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l 0 1 0 Introduction
Depuis Juin 1976, la section Hydrologique de l'ORSTOM à
Ouagadougou s'est charçé de l'étude des eaux de surface sur le
bassin versant de la Mare d'Oursi en éouipant et en faisant des
mesures d
'
écou2.ement sur 7 bassins versantso LVhivernage 1978 a
vu se poursuivre la treisième campagne de mesures qui fait l'objet
de ce rappor':'~ 0
Nous pouvons d5re tout de suite que cette année 1978 se
distingue des deux préc~èentes par une pluviomètrie nettement
déficitaire, une forte concentration des pluies sur une courte
période (22 ju~11et/11 ~oCt), un mois d'Août relativement sec et
par suite des écoulemerts médiocreso
Cegendùnt la collecte de données hydrologiques a été fruc-
tueuse; avec un dispositif quelque peu renforcé mais peu modifié
par rapport aux campagnes précédentes, il 3 été possible de complé-
ter et de préci:3er les tarages des sept stations hydromètriques
(sauf à la station de Kc:l~ qui n~a vu que quatre écoulements)o
La chance a voulu que deux crues importantes se produisent de jour
et que le~ hydrologues puissent assist(~r à leur maximum sur les
deux s~ations les plus délicates (Outard~s et Gountourc) o~ les
débordements ont pu être observés et jaug~so En basses eaux on a
pu constater une légère évolution des stations à fond sableux o~
les ondulations du fond formant des séries de mouilles et de seuils
se dépl~centJ ce qui conduit à de légères modifications des étalon-
nageso
L' é'.1ulp(~ment pluviographique et pluviomètrique des bassins
versants a été remanié en recentrant certains pluviographes et en
implantant sur c~aque bassin au moins un pluviographe journalier
ou un ~luviographe à table déroulante à vitesse d'avancement du
papier de 20 ffii~1/;1 ce qui nous a permi s d'établir pour chaque bassin
des hyétogrammes d'une bonne précision nécessaires à la caractéri-
sation des événements pluie - ruissellemento
Ce rapport a pour but de mettre rapidement à la disposi-
tion d'utilisateurs, les résultats des mesures d'écoulement et de
pluies faites dV cours de la campaçneo Il s'ajoute au précédent
rapport portant scr les campagnes 1976 et 1977 (1) et comme celui-ci
(1) Ace Lutte contre l'Arièité dans l'Oudalano Etude Hydrologique
de seat bassins versants alimentant la Mare d'Oursio Rapport
des campagnes 1976 et 19770
La toponymie que nous utilisons est encore incertaine.
Les noms des lieux dits et surtout leur transcription
phonétique sont variables en fonction des informateurs.
Une carte, en cours d' élaboratic,n ,rc~censant tous les
faits d'occupation humaine de la région permettra bien-
tot d'uniformiser cette toponymie.
ne comportera pas encore d'analyse et d'interprétations des facteurs
conditionnels de l'écoulement ce qui n'est en 'principe prévu qu'
après la clôture des observations.
Toutefois pour une meilleure approche des phénomènes décrit
nous avons tenté d'étoffer la description du cadre physique des
bassins versants en établissant outre les facteurs morphologiques
un descriptif des différents facteurs favorisant le ruissellement.
Cette description a été possible srâce à la disposition
de documents et d'observations nouveaux et notamment:
- un.photoplan redressé au 1/50.0(.\0, avec courbes de
niveau tous les 5 mètres, étabJi par l'IGN à la suite
de notre commande et d'une mis~ion IGN de calage des
photos sur le terrain (DécembrË 77/Juin 78}o
- la carte géologique au 1/200000j de l'Oudalan établie
par le BRGM (Jo Delfour et Mo Jeambrun) publiée par
la Direction de la Géologie et jes Mines de Haute-
Volta.
- l'esquisse pédologique au 1/500000 de B. LEPRUN,
pédologue de l'OR5TOM, avec notlmment la description
de toposéquences caractéristiq'Jes et de profils types.
- l'esquisse de la carte géomorphologique établie par le
Pr JOLY et Melle DEWOLF de l'U r1Îversité de Paris 70
la cartographie faite pour l' é"aluation de la biomasse
par l'équipe agro-botanique de l'OR5TOMo
Nous reprendrons ensui te une desc.'ription succinte des
caractères climatiques de la région (1) e i . nous passerons à l'
exposé des observations pluviomètriques fa'.tes en 1978 puis des
écoulements mesurés sur chaque bassin versant au cours de cette
campagne.
Remargue
(1) Les observations faites à la station ":2.imatologique de
Djalafanka font l'objet d'un rapport séparé.
l - 2 Déroulement des travaux - diipositif de mesures :
L'équipement hydro-pluviomètrique des bassins n'a pas subi
de changements notables par rapport à la dernière campagne, ces
changements seront mentionnés pour chaque bassino Le dispositif
était fonctionnel dès le 20 Avril 19780
- En début d'hivernage quatre unités de travail étaient
constituées avec des attributions bien déterminées pour assurer les
mesures sur le terrain dans les meilleures conditionso
- Une première équipe, constituée de Ao BERNARD hydrologue
à l'ORSTOM et No SAADOUN élève hydrologue de l'ORSTOM est responsable
de l'ensemble, contrôle et centralise toutes les données, intervient
sur. l'ensemble des bassins, notamment pour les jaugeages et assure
les relevés systématiques des Bo Vo des Outardes, de Taïma, les
relevés limnimètriques des mares de Ganadaoui et d'Oursi, du bac d'
évaporation flottant et des pièzomètres d'Oursio
- Une deuxième unité, un aide hydrologue, assure les observa-
tions à la station climatologique et les mesures limnimètriques et
pluviomètriques des BoVo de Djalafanka et de Koël 0 Il participe
fréquemment aux jaugeages exécutés par la première équipeo
- Une troisième équipe est constituée d'un aide hydrologue
et d'un lecteur, basés à la station du Gountouré; elle a pour tâche
d'effectuer des jaugeages et de faire, à cheval, les relevés des
pluviomètres et pluviographes du BoVo
- La quatrième unité est un lecteur basé à la station de
Polakao Il se borne à effectuer des relevés limnimètriques et
pluviomètriques sur les bassins de Tchalol et de Polaka en se dépla-
çant à chevalo Il est fréquemment contrôlé par la première équipeo
Ce dispositif opérationnel jusqu'au 1 er octobre a permis
• de suivre sans une défaillance, tous les écoulements sur l'ensemble
des 7 stations; d'effectuer 97 jaugeages et d'assurer les observa-
tions pluviomètriques et climatologiqueso Le repli des installations
s'est effectué jusqu'au 30 Octobre, seuls la station météo, les
limnigraphes d'Oursi et de Ganadaori, le bac d'évaporation flottant
et les piézomètres continuent d'être relevés en saison sècheo
1 - 3 Liste des abréviations utilisées
dans ce rapport
Abrévia Signification Dimension
mètre (m)
m
m
"
li
li li
Km2
h-mn
h-mn
h-mn
h-mn
m3
mIs
mIs
~ar3 dimensior
Km/km2
rn/km
%
minu.): rnm/h
~arn dimensior
%
km
km
mm mm
km
rn/km
mm
mm
~ansdimensior
m3/s
m3/s
SCHUMM)sansdimensior
~lrtHa~ ~~YÎ~n~tg~ig~ssin
Alitude maximale du bassin
Bassin versant
Classe de relief (classification ORSTOM)
Densité de drainage
Indice de pente global
Indice de pente de Roche
Intensité maximale (enregistrée pendant 5
Coefficient (ou indice) de capacité
Coefficient d'écoulement
Largeur du rectangle équivalent
Longueur du rectangle équivalent
Lame écoulée ., .Perlmetre lstyllse) du bassln versant
Pente moyenne du bassin
Pluie moyenne sur le bassin
Pluie maximale relevée sur le bassin
Classe de perméabilité (n = 1,2,3,4,5 ou 6)
classification ORSTOM
Débit
Débit maximal
Rapport de confluence (classification de
Rapport des longueurs li
Ordre du thalweg principal dans la li
Surface du bassin
Temps de base du bassin
Temps de concentration du bassin
Temps de montée du bassin
Temps de réponse du bassin
Volume écoulé
Vitesse moyenne à la section de jaugeage
Vitesse moyenne en surface à la section de
jaugeage
Q
Qx
Rc
Re
rs
S
tb
tc
tm
tp
Ve
Vm
Vms
Am
Ast
Ax
BoV ..
C1R
Dd
IG
Ip
In
Kc
Ke
l
L
~e
Pern
Pm
Pmax
Pn
Remarque :- Pour la dénomination des pluviomètres (ex = OJa) la
première lettre désigne l'initiale du bassin, la
seconde J comme journalier et le chiffre indique le
numéro du pluviomètre dans sa classification sur le
bassino
Pour le dénomination des QluviOQraphes (ex =GP9)~
meme metnode sauf que la Ueuxleme lettre est P pour
pluviographe ..
Pour la dénomination des pluviomètres tetalisateurs
(ex = OT12) = 0 comme Oursi, T comme totalisateur et
le nombre indique le numéro du totalisateur sur le
bassin ..
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II - Le cadre géographique du bassin versant de la Mare d'Oursi
Nous ne reprendrons pas in extenso la description du bassin
versant faite dans le précédent rapport mais nous apporterons les
précisions ou compléments d'information dont nous disposons mainte-
nanto
II - 10 Situation
Le bassin versant de la Mare d'Oursi est situé entre les
parallèles 14° 33' et 14° 41' Nord et les
méridiens 0° 26' et 0° 40' Ouest
c'est un bassin versant endoréique~ bloqué au Nord par l'un des cor-
dons dunaires alignés Est-Ouest dont le parallèlisme et la répétivité
sont une des caractéristiques majeures de cette région de l'Oudalano
La superficie du BoVo est de 286 Km2 si l'on adopte le
tracé d'une limite assez imprécise sur la dune d'Oursi tel qu'il
figure sur la carte hors texteo
La mare elle même est une dépression comblée d'alluvions
argileuses qui occupe une surface d'environ 14 Km2 à l'extrémité NE
du bassin versant (la courbe de niveau 295 mo qui peut être considé-
rée comme l'extension maximum possible de la mare aux plus hautes
eaux englobe une surface de 16~7 Km2)o Elle est séparée du bassin
voisin de Gountouré par un seuil dont le niveau actuel exclut à nos
yeux toute possibilité de communication entre les deux bassinso Le
point le plus bas de ce seuil correspond à une côte de 6~33 mo à
l'échelle du limnigrapheo
Elle suit un rythme annuel de remplissage et de quasi-
assèchement; le cubage de sa capacité ne peut être fait que de façon
très grossière étant donné le faible relief de la cuvette et l'
équidistance de 5 mo des courbes de niveau sur le photoplano Il ne
nous a pas été possible en 1978~ comme nous l'espérions de réaliser~
des photos aériennes verticales à différentes époques~ ce qui aurait
permis d'ébaucher une courbe de rempl~sageo Nous estimons la capacité
maximale de la cuvette à 10 à 12 x 10 0 m3 à la cote 295 mo.
6.
II - 2. Le milieu physique du bassin versant de la Mare d'Oursi
Unités géomorphologigues - sols - végétation.
, Le mi~ieu naturel du bassin versant de la Mare d'Oursi est
tres diversifie et si un survol rapide laisse croire a une 8~rtaine
homogénéité des glacis dégradés entrecoupés de marigots et/zones de
bas fond et limités au Nord par le cordon dunaire, les études détail-
lées entreprises par les spécialistes j géomorphologues, pédologues,
botanistes, agronomes, mettent au contraire en relief une hétéro-
généité qui se retrouve à tous les niveauxo Le terme général de
Il glacis li est lui même contesté et masque une grande variété de
substrats, de dynamiques morphologiques anciennes et actuelles, de
développement de la végétation et par suite d'exploitation pèr l'
homme et le bétailo
Cette hétérogénéité peut-être considérée comme bénéfique
car sur ce terrain d'étude assez limité se retrouvent quasiment
toutes les situations préval~nt au Sahel Voltaique ce qui permettra
plus tard d'extrapoler les résultats de la Mare d'Oursi sur une
assez vaste région débordant même les frontières voltaiques sous
réserves bien entendu de vérifications élémentaires sur le terrain.
Ainsi l'interprétation, encore grossière et inachevée,
d'une image satellite, traitée à l'ordinateur par découpage en clas-
ses de réflectances dans 2 canaux, a permis d'identifier 19 unités
ou associations de faciès, de sols et de végétationo
Dans le contexte de ce rapport nous sommes tenus de schéma-
tiser et nous distinguerons quatre familles d'unités géogra-
phiques (1) 0
a) Le système dunaire, localisé principalement au Nord,
correspond à un erg ancien fixé et plus ou moins pédo-
généisé. Fragile et soumis à une forte pression anthro-
pique, ce système est par endroits remanié et dégradé
jusqu'à revenir à l'état de dune vive (Oursi). Les sables
éoliens remaniés forment en de nombreux endroits des
placages sableux qui sont souvent mis en culture ( mil,
sorgho). Le ruissellement sur ces zones est très médiocre
et se fait hors d'un réseau de drainage inexistanto La
végétation de ce système dunaire est caractérisée par
une strate herbacée annuelle offrant un couvert du sol
quasi continu, lorsqu'elle n'est pas entièrement dégradée
par l'homme. Les ligneux sont très clairsemés.
(1) d'après F. JOLY - Y. DEWOLF - Esquisse g~omorp~ologique et
J.C. LEPRUN Esquisse pedologlque.
b) Les talwegs et dépressions cQnstitués par les mariqots
et le pourtour de a Mare presentent des sols brunS
subarides vertiques qui se sont développés sur des ma-
tériaux alluviaux argileux et présentant des caractères
d'hydromorphie dans les zones inondableso
Ces sols sont vite saturés et retiennent très mal l'eau
qui s'infiltre mal dans les argiles où apparaissent en
saison sèche de larges fentes de retraita Il s'y dévelop-
pe une "végétation herbacée annuelle dense en saison des
pluies mais vite consommée par les animaux ou désséchéeo
La strate ligneuse est assez dense et remonte le long
des marigots en galeries bien fournieso
c) Les reliefs et séries de collines et de buttes sont issus
soit de roches basiques (gabbros~ dolérites) soit de
roches granitiqueso On y trouve des sols minéraux bruts
qui peuvent reposer sur une cuirasse ferrugineuseo Sur les
pentes et les piémonts soumis à une forte dynamique de
ravinement 1 d'érosion et d'arénisation s'étalent sur
une faible épaisseur des sols ferrugineux tropicaux soit
sur sables éoliens ou arènes granitiques soit en asso-
ciation à sols gravillonnaireso Le ruissellement y est
intense mais vite modéré par la brièveté des versantso
L~ vé~étation est pauvre 1 formée de plaques graminées
separees par des zones de sols nus et de quelques arbus-
tes en mauvais état qui périssent à la moindre agressiono
d) Les grandes zones de glacis qui convergent vers la Mare
comprennent des pédiments ou pédiplaines~ des glacis
cuirassés et des glacis de transito
Les matériaux et les sols sont divers allant des granites
et couvertures d'arène peu épaisses aux matériaux d'alté-
ration de roches basiques~ cailloutis ferrugineux et
matériaux limono -sableuxo Sur ces pentes faibles à
ruissellement diffus se concentrant dans les talwegs plus
ou moins évasés y on rencontre des sols bruns suarides
peu différenciés ou des sols bruns subarides vertiqueso
La végétation est très inégalement répartie formant par
endroits une "brousse tachetée " plus ou moins dégradée
associant un tapis herbacé discontinu à une végétation
arbusti~e basse (épineux) relativement dense~ et ailleurs
une couverture graminéenne discontinue en bandes étroites
légèrement rehaussées par rapport au sol nu qui les
cernea
~our clore cette orésentatioo du miliey il nous faut insi~­ter sur l 1mportance de l'~tat de surface du so 'quant a son aptitude
au ruissellemento Cette année encore 1 nous avons pu remarquer la
8.
rapidité du ruissellement sur les sols dénudés en fin de saison
sèche où l'eau s'infiltre très peu à cause du glaçage en surface
et où le ruissellement diffus rencontre peu d'obstacles, alors
qu'en hivernage le développement de la végétation herbacée absorbe
une partie de la pluie et surtout protège le solo
II - 3. Description du bassin versant
Topographiquement, le bassin versant de la Mare d'Oursi
s'étend sur un socle précambrien faiblement incliné vers le Nord
sur lequel se sont façonnês des reliefs de forme et d'origine très
diverses mais généralement faibles.
Successivement, le cordon dun2ire au Nord, une ligne de
reliefs isolés bien marqués et de buttes granitiques à l'Ouest et
au Nord Ouest où culmine le massif de Tin Edjar à SOI m., une suc-
cession d'ondulations et de buttes cuirassées puis de massifs grani-
tiques et de gabbros importants au Sud (Koel 451 m. Ouarga 448 m.)
et enfin une série d'affleurements granitiques à l'Est, encadrent
des glacis subhorizontaux qui s'ennoient sous les alluvions récentes
de la mare et les bas fonds argileux où s'étalent en un réseau de
canaux complexe et dégradé les marigots qui drainent par un chevelu
bien hiérarchisé les zones de relief à l'amont.
Sur cet ensemble hétérogène, ont été délimités six bassins
versants plus un septième qui est adjacent et remplace en fait un
bassin situé sur la partie Est où les conditions d'écoulement inter-
disaient l'installation d'une station hydromètrique correcteo
Nous ferons, au chapitre III, une description détaillée
de chacun de ces bassins versants et nous nous contenterons de les
situer ici.
BoV. des Outardes: superficie 16,5 km2 sur reliefs de
gabbros, buttes granitiques, placages de sables éoliens
et glacis détritiqueso
BoV. de Polaka : Superficie 9,65 km2 sur reliefs granitiques
placages éoliens et glacis d'arènes.
B.Vo de Tchalol : superficie 9,28 km2, composé de reliefs
de gabbros à l'amont et de roches cuirassées et enfin de
schistes et gneiss altérés.
BoV. de Taima : superficie 105 km2, il englobe les deux
précédents et s'élargit à l'aval sur un glacis polygénique
argilo sableux très plat.
BoYo de Koël: superficie 1~05 km2, petit bassin entièrementinclus dans le massif de Koel, sur roches dures fortement
diaclaséeso
BoY. de Djalafanka : superficie 0,676 km2, petit bassin
versant situé uniquement sur un glacis à faible pente sur
matériaux d'altération et sables.
B.V. de Gountouré : superficie 24,6 km2, bassin versant à
faibles pentes ct s'étalent glacis sable argileux et arènes
granitiques sur des affleurements granitiques.
Le tableau ci-après résume les caractéristiques physiques
des bassins versants étudiés.
CP .
Caractères des Bassins Outar-
Polaka Tchalol Taima Djala- Koël'! Goun- Mare d'
des fanka touré Oursi
Superficie (Km2) S 16,5 9,65 9,28 105 0,676 1,05 24,6 286
Altitude de la station (m)
Ast ( 308) (345,5) (308) (299) (309) (421) (30I) (292)
Altitude moyenne (m) Am 328 366,5 355 336 313,5 441 318,5 320
Altitude maximale (m) Ax 448 400 40(), 414 . (317,5) 451 (350) SOI
Périmètre stylisé (km) P 18,6 14,0 15,0 48,0 3,17 4,35 21,2 82,3
Coefo decom'Jaci té Kc 1,3 1,26 1,38 1,31 1,08 1,19 1,2 1,36
Longo du ,!..- ,~ct 0 équival a L 7,0 5,1 5,9 18,2 - 1,45 7,2 32,5
Largo Il " li 1 2,3 1,9 1,6 5,8 - 0,73 3,4 8,8
Pente moyenne (rn/km) Pm 20 11 11 6,3 - 20,7 6 6,4
Indice de pente global Ig
(rn/km) 11,5 6,1 8,4 3,3 - 12,1 2,9 -
Indice de pente de Roche Ip 0,111 0,092 O,IO 0,025 - 0,127 0,068 -
Classe de relief CLr R3 R2 R3 R1 - R4 R1 R1
Ordre thalweg principal
(claso Schum) rs 4 3 4 5 2 4 5 -
Rapport de confluence Rc 3,16 4,64 2,99 3,16 - 3,59 2,82 -
Rapport de longueur Re 2,35 2,42 1,90 1,86 - 4,04 1,86 -
Densité de drainage (km/kma
Dd 1,22 1,03 2,81 0,19 - 0,18 1,67 -
Tableau 1: Caractéristiques physiques et morphologiques des BaVo
I-l.
o
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II - 40 Le Climat (1)
II - 4010 Généralités
Les variations de température et d'hygromètrie permettent
de distinguer quatre saisons (2)0
- Une saison sèche et fraîche de novembre à mars avec des
minima nocturnes parfois inférieurs à 8° C et des ma' .ima
diurnes de l'ordre de 32° C et une humidité relative
pouvant s'abaisser à 7 % sous l'effet de l'alizé continen-
tala En outre, pendant cette période le phénomène de la
brume sèche atténue considérablement l'insolationo
- Une saison sèche et chaude de mars à juin caractérisée
par une moyenne des maximas de 40,4° C en maia Pendant
cette période l'humidité est légèrement plus élevée
(37,3 % en mai) et le réchauffement nocturne entraîne
une nette diminution de l'amplitude diurne (13° C) cepen-
dant que l'alizé est relayé par l'harmattano
- Une saison humide de juin à octobre, caractérisée par
une montée de l'hygrométrie précédant de plusieurs semai-
nes les premières prÉ-~~itations (humidité relative jour-
nalière moyenne = 43,2 % en juin, 58,0 % en juillet,
63,8 % en août, 56,9 % en septembre) s'accompagnant d'une
baisse sensible des températures maximales qui sont alors
de l'ordre de 30 à 35° Co
La date moyenne de début de la saison des pluies est le 15
juino La saison des pluies est centrée sur le mois d'août
qui reçoit plus du tiers des précipitations annuelles, elle
prend fin avec le mois de septembreo
- Une saison relativement chaude et encore humide de la mi
septembre à la mi-novembre marquée par une remontée des
températures, avec une moyenne des maximas de l'ordre de
38° C et une humidité relative notable (51,5 % à la der-
nière décade de septembre et 38,2 % à la première décade
d'octobre 10
( 1)
(2)
voir aussi SAADOUN (No) iiRapoort de fin çl'étud~s Il - ORSTOM -
centre de Ouagadougou - Sect~on hydrologle (julllet 1978, 49 po
mul tigro).
BARRAL (H.) HLes populations nomades de 1'Qudalan et leu+, eSQgçepastoral " Travaux et documents ORSTOM N 77 a ORSTOM Parls l':J"I"lo
Les chiffres cités sont ceux calculés à partir des observations
à la station climatologique de Djalafankao
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III - 4020 Régime des précipitations
La pluviomètrie est très irrégulière dans le temps et dans
l'espaceo L'isohyète 400 mm 1 si tant que cette notion représente une
réalité climatique dans cette région 1 passe approximativement le
long du cordon dunaire d'Oursio
Trois années d'observations ne suffisent pas à caractériser
le régime pluviomètrique sur le bassin versanto Nous donnerons les
éléments tirés des observations à trois stations longue durée de la
région = Dori (50 ans)1 Gorom-Gorom (22 ans)1 Markoye (22 ans)o
Ce sont ces deux dernières stations qui semblent les plus représen-
tatives du régime pluviomètrique sur la marè d'Oursio
III - 4D2010 Pluviosité annuelle
L'étude pour Dori a été effectuée sur la période 1922/19750
Manquent cependant 1 les années 1923 1 1947~ 1948~ et 19490 Pour
Gorom-Gorom et Markoye 1 la période d'observation s'étend de 1956 à
19770
Nous avons ajusté une loi normale aux échantillons des
hauteurs annuelles calendaires de précipitationso Elle s'ajuste bien
pour la station de Dori mais médiocrement pour Markoye et Gorom-
Gorom (voir graphi o 2)0 Pour ces deux derniers postes 1 l'adéquation
d'une loi de Pearson III semble nettement meilleure (voir graphie 3)
Nous donnerons ci-après les paramètres pour cette loi :
- Markoye = Tableau 20
Pluie moyenne = 402 mm 1 pluie médiane 392 mm
",' (loi de Pearson III) = 13 1717 K3 = 2 102
Période~et 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 an~Annee re our
humide calculée 392 489 545 595 655 697
humide observée 385 471 566 675
- -
sèche calculée 392 309 270 241 211 192
sèche observée 325 297 285 271
- -
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GOROM-GOROM - Tableau 30
Pluie moyenne ~ 458 mm~ pluie médiane 445 mm
')/ (loi de Pearson III) = 16~767; K3 = 2~15
Période
~de 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
année retour
humide calculée 445 566 637 700 776 829
humide observée 454 560 639 687
- -
sèche calculée 445 343 296 261 225 203
sèche observée 454
, 342 327 213
- -
II - 4.2.2. Répartition mensuelle
La répartition mensuelle des précipitations admet les valeurs remarquables
suivantes en mm sur le poste de Gorom-Gorom (tableau"4)o
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin JuiL Aout Sept. Oct. Nov. Dec.
Max. 1,1 2,6 15,0 9,0 81,3 189,8 204,4 301,3 177,6 65,6 11,0 11,0
Min. 0 0 0 0 0 5,5 39,9 68,6 22,0 0 0 0
Moy. 0,1 0,1 1,6 1,4 20,7 69,7 124,0 163,5 71,7 10,2 0,5 0,5
Méd. 0 0 0 tr 17,0 60,9 118,1 159,0 62,5 5,3 0 0
Le total cumulé de la période juin-Septembre représente, en valeur moyenne 429 mm soit
92,4 % du total.
Pour la période mai-octobre (saison des pluies), la valeur moyenne est de 460 mm soit
99,1 % du total.
Le mois de juillet avec 124 mm de pluie moyenne représente 26,7 % du total.
Ces chiffres pour le mois d'Août sont respectivement de 163,5 mm et 35,2 % du total.
II - 4.2.3 - Précipitations en 24 heures (graphique 4)0
A Gorom-Gorom, il pleut en moyenne 42 jours par an, mais
les pluies ne dépassent 20 mm que 8 jours par ano L'adaptation
dVune loi log-normale tronquée (seuil de troncabure 0,1 mm)
aux valeurs des précipitations journalières conduit aux résul-
tats suivants
Tableau 50
._.
Pluie journalière maximale valeur valeur
de fréquence calculée observée
.
annuelle 46,2 mm 45,5 mm
1/2 ans 58,7 mm 58,4 mm
1/5 ans 77,1 mm 73,2 mm
1/IO 5.ns 93,5 mm 95,7 mm
1/20 ans 111,5 mm
-
1/50 ans 138,4 mm
-
1/IOO ans 162,5 mm
-
-
_. --_.~..., - -.-
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III - Résultats de la campagne 1978
Nous présenterons ici les résultats des mesures effec-
tuées pendant la campagne 1978, en faisant référence aux
résultats acquis lors des campagnes précédenteso
Nous donnerons d'abord les résultats de la pluvio-
mètrie sur l'ensemble de la zone telle qu'elle a été
établie à partir des pluviomètres totalisateurs et des plu-
viomètres journaliers installés sur les bassins versantso
Les relevés détaillés à tous les pluviomètres sont publiés
en annexeo
Ensuite chaque bassin versant sera décrit de façon
assez détaillée , avant d'exposer les observations qui y
ont été faites et de donner les caractéristiques des écou-
lements enregistrés; en particulier nous avons établi des
croquis des sols trèsochématiques pour tenter de localiser
les zones à fort ruissellement et d'expliquer les différen-
ces de comportement des bassinso
Les variations de niveau d'eau dans les mares d'Oursi
et de Ganadaori, ainsi que dans les pièzomètres du bord de
la mare d'Oursi, ne sont données qu'à titre indicatif; à
défaut de courbes de remplissage des mares et d'une étude
géophysique du substrat, il ne nous est pas encore possible
d'interpréter ces variationso Nous publierons enfin les
relevés pentadaires faits au bac flottant mis en place à la
mare le 20 Avril 1978 et nous les comparerons à ceux du
bac Colorado de la station de Djalafankao
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III - 10 La pluviomètrie en 1978
Pour avoir un aperçu de la pluviomètrie du bassin ver-
sant de la mare d'Oursi, nous avons utilisé les relevés des
pluviomètres totalisateurs répartis sur la zone et à partir des-
quels nous avons tracé les isohyètes (Graphique 5 et tableau 6)0
La pluviomètrie moyenne sur le bassin versant en 1978
est de 358 mm (soit 85 % de la moyenne de 1977)0 Les pluies se
sont concentrées entre la dernière semaine de juillet et la pre-
mière semaine d'aoûto Nous avons établi les isohyètes des pluies
entre le 27/07/78 et le 05/08/78 (voir graphique 6)0 Le mois d'
Août fut relativement sec et la répartition mensuelle de la plu-
viomètrie comparée à une année normale (poste de Gorom-Gorom)
est la suivante (en %)0
0,1 t ~15,224,,4Cd6,23,11978 (1) ,
1 f r
, , l r ,Avril Mai 1 Juin ! Juilo Août l Sepo Octo1 1
Année 1 1 1 1 1, 1normale i 0,3 4,5 ! 15,0 , 26,7 35,2 15,4 2,2! , : i ,i 1 ,• , , i1 1, ,
L'hétérogénéité spatiale de la pluie est énorme et le
tracé des isohyètes s'en trouve effecté; les différences entre
postes atteignent 150 mm et ceci entre deux postes voisins dis-
tants de moins de 3 km à vol d'oiseau (OT 1 et OT 2)0
Il est certain que les pluies tombant en tornades sou-
vent violentes, les effets du vent perturbent les mesures aux
pluviomètres, ainsi la différence entre les relevés à OT1 et
OT2 peut s'expliquer par la position de OT1 adossé au massif de
Ouargha (448 mo) alors qu'OT2 se trouve sur la ligne de partage
des eaux en position dégagée et que de plus les surfaces de récep-
tion sont à 2,50 mo du solo
Nous pensons que la pluviomètrie telle que nous la me-
surons est sous estimée: les mesures faites ont montré qu'à
la station météo la pluviomètrie au sol (pluviomètre Snowdom
avec grille) est supérieure de 27 % à celle relevée au pluvio-
mètre normalisé type Association placé à 1 mètre du sol (1)0
(1) Voir li Observations climatologiques à la station météoro-
logique de Djalafanka - Mare d'Oursi - Année 1978"0
Relevés à la station climatologique de Djalafankao
(2) dont 18,6 % entre le 1 er et le 11 Aoûto
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RELEVESPLUVIOMETRIQUES DES TOTALISATEURS DU B.V. DE LA M.ABE D'OURSI 1978
•
Tableau 6
-.
~o Totalisateurs OT1 OT2 ~, OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 0'R9 OT10 OT11 OT12 OT13 OT14 <1.r15* OT16* OT17* OT18* OT19 OT20
,--
-
Date -- 4.8 6.4 7.9 '.9 3.2 3.9 9.3 7.2 10.9 3.1 5.7 9.9 5.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 9.1
- -- --
05/04/78 11 13 03 12 12 13
06/0~/78 08~ 11 : 11 11 : 08 17 i 01 11 ; 04 10 10 t - , 13' 06
+ '27./05/78 ! 1
i ; j • j
63 1 2310' 33' 25 36 33 40: 36 ~ 37 42 1 34 44 35 24 19 15 26 41
~ t
29/05/78- , 1 37 23
.
18/06/78 51 49 55 53 66 58 54 78 54 67 79 52 54 37 28 26 40 58
19/06/78 69 42
.
05/07/78 62 59 85 85 103 100 105 107 71 96 84- 56 64 51 34 29 46 69
06/07/78 73 55
26/07/78 120 123 140 155 166 149 159 156 140 134 140 118 111 111 098 088
-
112 127 117
06/08/78 274 240 255 261 273 238 274 260 246 237 258 259 245 226 188 226 - 229 247 239
11/09/78 0 423 311 340 312 331 '05 360 357 313 314 317 346 304 273 252 287 297 314
13/09/78 - 293 275
(1~ (1) (1~23-24-25/10/78 474 315 362 322 343 321 K343 398 341 359 (293 373 339 336 (120 339 336 (260) 343 339
,-
Tot~ ~) (~;~ 336 (~f6) 336 (319)pluviom t~ique 474 315 362 322 343 321 398 341 359 373 339 339 34' 339
-
(1) Pluviomètres Totalisateurs perturbés par des visitetu'S importants.
(2) Total Pluviométrique estimé à partir des pluvianètres voisins.
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Cette constatation est très importante et elle a réelle-
ment été confirmée cette année; elle doit être précisée et étudiée
de façon approfondie avant dien tirer des conclusions qui nous
amèneraient à révoir et corriger les chiffres d'écoulement pré-
cédemment calculéso
Dans ce but, lors de la prochaine campagne, des pluviomè-
tres au sol avec grille antire jaillissements suivant la norme
OMM, seront implantés en différents points du BoVo de la mare d'
Oursi (à Koël, Gountouré, Polaka)o
Ceci nous permettra de confirmer si la différence entre
pluie au sol et pluie mesurée au pluviomètre standard est aussi
importante que nous le supposons ou si la position de la station
de Djalafanka accentue ce phénomèneo De plus cette étude ren-
trera dans le cadre général de la comparaison du pluviomètre ~t~
sol avec les autres pluviomètres qui est un sujet à l'étude au
servi~e hydrologique de l'ORSTOMo
Pour le moment nous publions les chiffres de pluviomètrie
tels qu'ils ont été mesurés et nous calculerons les coefficients
d'écoulement sans correctionso
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111-2- BASSIN DES OUTARDES
111-2-1- Présentation du bassin
111-2-1-1- Sol et végétation
Ce bassin d'une superficie de 16,5 ku2 a son exutoire à 7 km au Sud-
Ouest du campement. Le substratum, quoique ascez complexe, se développe
régulièrement depuis les reliefs de l'amont (un ensemble de trois buttes) jusqu'à
la plaine d'épandage terminale en quatre bandes parallèles:
- L'amont du bassin (sur 20 %de sa surface), aux reliefs semblables
au massif de Koël est constituée des mêmes gabbros.
- Au pied de ces reliefs (sur 30 %de la superficie), se développent,
en piémont, des granites alcalins d'âge indéterminé. Dans cette zone se
remarquent d'importants placages éoliens de sable, s'appuyant aux reliefs de
gabbros et favorisant la culture de mil et de 30rgho. La strate herbacée est
très importante s~out au milieu d'hivernage avec un tapis graminéen dense
(Cenchrus biflorus ou cram-cram). La strate ligneuae suit les lits des marigots
où elle est assez dense, ailleurs elle est aenez clairsemée. De part et d"autre
de cette bande se dressent des buttes cuirassées plus ou moins démantelées.
- Plus à l'aval se développe un ~portant affleurement du précambrien
inférieur (sur 40 %du bassin) reconnaissable aux nombreux affleurements rocheux
avec ou sans cuirasses superficielles. Les placages sont argilo-sableux.
Les fo~ations végétales s'apparentent à une brousse ponctuée où alternent les
plages nues et les plages à tapis graminéen Boins développé que celui situé plus
à l'amont. La strate ligneuse est aussi clairsemée sauf le long des marigots dont
les lits restent relativement bien marqués.
A l'extrême aval du bassin, on pénètre sur les orthogneiss et
migmatites, qui quoique très répandus dans l'Oudalan, présentent des conditions
d'affleurements très médiocres, puisque altérés à une grande profondeur.
Une mince couche de sable lamellaire campacté recouvre la surface et les
gros quartz et nodules ferrugineux épars pénètrent par les fissures. Le tapis
graminéen très pauvre (Schoenfeldia gracilis ct Panicum laetum ou fonio) se limite
à des plages isolées jouxtant des plages nues. La strate ligneuse suit le tracé
des marigots et est presque nulle ailleurs. Le lit des différents marigots ce8le
d'être bien marqué pour se perdre dans la zone d'épandage non loin de l'exutoire
du bassin.
1CROQUIS DES SOLS 1
OUTARDES
N
1
~
D
[[[[]
Placages sableux pa\Jvres
en ol""gile et limons
Sols gl""avillonnaires a
placages al""gilo sableux
Cuirasse ferrugineuse
o SOOm
1
1km
1
- ..----------------------- --l
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111-2-1-2- Caractéristiques physiques et morphologiques
(voir graphique 8)
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Malgré les reliefs abrupts de l'amont, et étant donné leur éloignement de
l'exutoire du bassin, la classe de relief de ce bassin est R3 - Sa classe de
perméabilité serait P4, avec une tendance à P3, d~e at~ zones de glacis à
placages sableux.
111-2-2- Equipement hydro-pluviométrique (Fig. 9)
Les seuls changements notables, intervenus cette année, concernent
l'équipement pluviométrique = deux pluviographes hebù~~adaires sont venus
remplacer deux journaliers en OP4 et OP5, tandis qu'OP1 est resté journalier,
le tout équipé de bagues réceptrices de 400 cm2.
1II-2-3- Résultats de la campagne 1978
111-2-3-1- Pluviométrie (voir tableaux en annexe)
Le total pluviométrique moyen sur le bassin a été de 356, 2mm, soit
76 %de celui de la saison 1977. Le gros des pluies s!est concentré sur la
période allant du 22 juillet au 11 aoo.t inclus, avec un total moyen de 207,5 mm,
représentant 58 %du total cumulé annuel. Le maximum yonctuel journalier a été
relevé sur OJ6 = 78,2 mm le 11 aodt 1978. L'intensité maximale en 5 mn a été
enregistrée sur OP1, elle est de 60 mm/h (le 04/08/78).
111-2-3-2- Ecoulement
Neuf écoulements ont été enregistrés au limnigraphe de la station.
L'écoulement nO 3 dont le début est daté du 29/07/78 a été scindé en
4 écoulements.
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Dix jaugeages ont été exécutés à la station. Le dernier (N° 43), jaugeage
d'étiage, a eu lieu à 500 m à l'amont de la station.
Les jaugeages du 4 août sont des jaugeages el1 hautes-eaux. Malheureu-
sement des incidents regrettables (1er compteur en pam1e~ 2è compteur perdu dans
le marigot) ont interrompu le jaugeage nO 42 (cMe 198-199) mais nous avons pu
estimer le débit à 16,0 m3/S. Nous sommes cependant restés à la station, pour
noter les débordements qui commencent à la cete 199-200 mais qui sont négligeables
(des photos ont été prises par F. SODTER. démographe à l'ORSTOM. montrant ces
débordements). Les fuites se font selon une direction perpendiculaire à la
direction du lit après submersion des bourrelets de berges suivant ainsi,
la ligne de plus grande pente.
Tous ces jaugeages ont montré une nette évolution de la station surtout
en basses eaux, où le début et la fin de l'écoulement q~i pe situaient en 1977
à la cete 078 sont maintenant à la côte 084. La nouvelle courbe d'étalonnage est
satisfaisante. Elle a été extrapolée linéairement de la cete 199 à la cate 210
soit de 16 m3/S à 24,7 m3/S (voir tableau7et graphique11)~e plus gros écoulement
de l'année est le nO 3 qui est resté ininterrompu du 29/07/78 au 01/08/78 avec
quatre pointes de crues, ce qui nous a amené à scinder cet écoulement en quatre.
Le total du volume écoulé, pendant ces quatre jours, est Qe 435,6 x 103 m3
(35 ~o du volume annuel), soit une lame écoulée de 27,0 I:ilL1 et un coefficient
d'écoulement de 34 %.
Nous avons, cependant. représenté l'écoulement nO 6 (voir c;raphique 12) qui a
drainé un volume de 384 x 103 m3 en une seule crue soit 1.me lame de 23,7 mm
donnant un coefficient de 42.6 %et un débit maximum de 35,4 m3/s.
Les neufs écoulements de l'année ont totalisé un volume écoulé de
1248 X 103 m3, une lame écoulée de 76,0 mm donnant un coefficient d'écoulement
global de 29, 5 % (voir graphique 13 et tableau 8)
OUTARDES
LISTE DES JAUGEAGES 1978
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Tableau 7.
Cote H Q u V Moy. S U
N° Date
m3/s mis mis Vm/sen cm
1
34 _08/07/78 077-080 0.238 j
, l , 1 1 ri 35 1
"
, i 0.152 11 . 080-084, , ,• , , 1 1 l1 , 1 1 !36
"
084-085 i 0.094
37
" 085-087 0.084
38 23/07/78 143-139 2.97 0.47
39 " 139-136 2.01 0.32
40 04/08/78 185-191 12.2 1.13
41 04/08/78 193-196 14.0 1.17
(42) 04/08/78 198-199 (16.0) (1.30)
43 04/09/78 095-095 0.0213
OBSERVATIONS
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I~n n
P.moy : 55,6 mm
Ix
=
52,9 mm/h
Ve
=
384000 m3
Le : 23,7 mm
20 Ke = 42,2 ./.
O~ tm = 1 h 10 mn
~
E tb : 39 h 05 mnE
-...
tp : 1 h 35 mn
te = 39 h 14 mn
1 Qx : 35,' m 3/,
Cam = 33,4 mm/h
OUTARDES 1978
CARACTERISTIQUES DES ECOULEUCNTS
Tableau 8
-
N° Date P Dœ' J:_f!2L Tx en Ve le Ke tm tb tp te Q.x Qx/ve(mm) Pmax 5mn m3 mm % h-mn h-mn h-mn h-mn m3/s 10-6 r 1
~ a_'_-__
1' 08/07/78 10.5 0.74 30.0 36 0.02
-
1-00 3-25 4...05 6-20 0.20
-
2 23/07/78 24.5 0.75 36.0 49 200 3.0 12.2 1-00 13-05 1-50 14-16 4.94 100
3-n 29/07/78 18.7 0.75 40.0 31 200 1.9 10.2 2-05 13-45 3-26 15-20 2.12 68
3-b 30/07/78 15.5
-
30.0 93 000 5.7 37.0 ,2-20 8-50 2-20 10-00 9.44 101
l i
30/07/78
, ,
3-e 3.5
-
15.3 12 000 1.0 21.0 2-20 6-40 1 5-04 8-05 1.18 1 98
3-d 31/07/78 41.5 0.84 38.0 299 400 18.1 44.3 2-00 32-10 1-30 31-05 24.7 82
4 02/08/78 15.6 0.71 25.0 50 760 3.1 19.9 2-20 21-20 3-20 22-12 4.78 94
5 04/08/78 27.9 0.53 60.0 166 500 10.1 36.9 1-25 25-45 3-00 26-46 17.5 105
6 11/08/78 55.6 0.71 52.9 384 000 23.3 42.6 1-10 39-05 1-35 39-14 35.4 92
7 26/08/78 14.5 0.67 48.0 6 922 0.4 3.0 -27 13-45 1-54 16-36 0.34 49
8 07/09/78 18.1 0.72 36.0 54 720 3·3 18.8 1-30 22-00 2-20 22-34 5.70 104
9 25/09/78 15.2 0.70 56.3 100 380 6.1 40.0 1-20 16-10 2-54 18-40 5.20 52
Total ou 261.4 - - 1 248 118 76.0 29.5 2-06 22-27 3-37 25-27 - -(1)
moyenne 356.2
- -
(1) Total pluviométrique moyen sur le bassin.
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LAMES .ECOULEES SUR LE BASSIN DES OUTARDES
EN 1978
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111-2-4- Conclusion
..
Au vu des résultats des trois dernières campagnes. Clue nous résumons
dans le tableau ci-dessous, trois conclusions sont à tirer 1 (les lames écoulées
pour 1976 et 1977 ont été recalculées avec la superficie réelle du bassin établie
en 1978 - 16,5 km2). Ta.bleau 9
1 1 Ve ke tm tb tp tc. Nombre .p moy le! Ann' 1 , 103 x m3 1" h-mn h-mn h-mn h-mn! eeidtecoult. mm mm l ......
1
r 1976 20 437 1068 65 15 1-50 ! 10-30 2-45
1
! 1977 17 469 1922 116 'h 2-05 In-50 3-00
! !
! 1978 9 356 1248 76 2.' 2-06 !22-27 3-37 25-27
!
est
- Le coefficient d'écoulementltrès variable, donc dépendant de nombreux facteurs =
repartition des pluies (état d'imbibition du sol), intensité des épisodes
pluvieux, état de la végétation, herbacée surtout, froirull1t les écoulements
dès le milieu de l'hivernage.
- Les placages sableux (30 %du bassin) modèrent ce coefficient.
- La remarquable stabilité des temps de montée.
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111-3- BASSIN DE rOLAXA
111-3-1- Présentation du bassin
111-3-1-1- Sol et végétation
Situé à 25 km environ au Sud-Ouest du canpenent, ce bassin de 9,65 km2
est à substrat granitique. L'amont (sur 30 %de la surfaoe du bassin) est
constitué de massifs offrant de très bonnes conditions Q1arrleurereents avec
altération en boules. Les lits des marigots sont tout de suite bien marqués
entaillant les plaaages sableux situés entre ces massifs et qui font de toute
cette zone un terroir de culture de mil et de sorgho.
En aval de ceux-ci, s'étale un glacis de roches alcalines (sur 45 %de la
surface). Le placage est argilo-sableux à faible épaisseur les matériaux issus
du démantèlement des buttes cuirassées (séparant ce bascin de celui de Tchalol)
transitent sur ce glacis. La strate herbacée est faible ù ntùle, la végétation
arbustive est assez dégradée et clairsemée. A l'aval, la rive gauche est
constituée de roches gabbroïques (sur 10 %)épousant des zones de fracturation
pour Si étendre sur des surfaces bien circonscrites. La rive droite a un substrat
constitué surtout surtout de granites calco-alcalins à biotite.
LB. "brousse mouchetée" y est prépondérante. Le, st!T:i;::; herbacée est plus importante
111-3-1-2- Caractéristiques physiques et norphologiques
(voir graphique 15)
, " , , "
. . " " " .
! 366 ,5 !400 !14,0 !1,26 ! 5 , 1 ! 1,9!
! !! ! ! !!
S! Ast
!
1 !
19,65 ! (345,5)
! !
! Am !!x! r
! !!
, , '" , ! '
. Kc . L . l ·Pem" IG- Ip CIR-rs
, .. .L !
, , , 1
. Rc - Hl . Dd -
! ! ! !
! ! ! !
!4,64!2,42!1,03!
! ! ! !
Malgré les reliefs de l'amont de ce bassin, et étant donné leur
éloignement de l'exutoire la classe de relief de ce baSSlll est R2 et dénote des
pentes faibles sur sa majeure partie.
Le réseau hydrographique est peu ramifié mais bien narqué.
Sa classe de perméabilité serait P4.
Fig. 14
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1II~)-2- Equipement hydro-pluvi~étrigue
Les seuls changements notables touchent l'équipement pluviographique
où 2 pluviographes à bande déroulante à vitesse d'av~1ce du papier de 20 mm/h
ont été mis en service à PP3 et PP7, tandis que PP6 C8t resté journalier. Toutes
les bagues de pluviographes ont une surface réceptriQe de "400 cm2.
111-3~3- Résultats de la campagne 1978
111-3-3-1- Pluviométrie (voir tableau en annexe)
C'est le seul bassin où le total pluviométrique moyen a dépassé ceux
de 1976 et 1977 puisqu'on a relevé 402 mm. La répartition est assez bien étalée
dans le temps avec une concentration assez importante (151,7 mm soit 38 %
du total) entre le 22 juillet et le 11 aodt. Le naxiot~ ponctuel relevé est de
33,5 mm le 26 avril sur PP6.
L'intensité maximale en 5 mn a été enregistrée sur PP7 le 11/08/78 = 108 mm/ho
111-3-3-2- Ecoulement
Vingt deux écoulements ont été enregistréo au limnigraphe de la station
dont le premier date du 26 avril··
Six jaugeages ont été exécutés cette w1née (voir tableau10),le plus
haut est à la côte 104 cm (jaugeage nO 53 du 30/07/78). Un jaugeage d'étiage a été
également effectué. Ces jaugeages nous ont permis de ~réciser la courbe
d'étalonnage qui est s&tisfaisante. Elle a été extrapolée linéairement à partir
de la côte 104 cm jusqu'à la côte 117 cm, soit entre des débits de 8,50 m3/s
et 11,8 m3/s.
Un~ évolution de la station est constatée en basses-eaux où le début et la fin
de l'écoulement se situent à la c8te 034 cm à l'échelle.
Ces vingt deux écoulements ont drainé un volume total d'eau de 355 X 10303 soit
une lame écoulée de 36,8 mm pour un ke de 10,2 %(voir graphique 20 et tableau 11)
Le plus gros écoulement de l'année est le nO 12 du 30/07/78 où le volume écoulé
est de 52400 m3, soit une lame écoulée de 5,4 mm dOlli1ant ainsi un coefficient
d'écoulement de 17,4 %(voir graphique 19).
1 BA551N DE POLAKA 1
Réseau pluviométrique durant la saison
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POLAKA
LISTE DES JAUGEAGES 1978
Tableau 10
OBSERVATIONS
79
96
N° Date Cote H Q u V Moy. S .JIen cm m3/s mis mis Vm
-
53 30/07/78 104-095 7.54 1.15 1.46 o.
54 " 1 095-090
1 6.86 i 1.09 1.11 ~ O.! .~ , /
• .
55 Il 082-076 3.83 0.82 0.99 0.82
56 " 073-070 2.92 0.75 0.81 0.93
57 Il 065-062 2.00 0.58 0.77 0.75
~7/09/78 (Section à 10m58 038-038 0.0017 amont station)
Q
m3/s
13
12
COURBE D'ETALONNAGE A LA STATION DE POLAKA
1978
@ .Jaugeages 78
Gr. 18
11
10
6
7
fi
5
2
1
o 50
-----------4'------51
100 150
Hem
POLAKA 1978
CARACTERISTIQUES DES ECOULEMENrS
Tableau 11.
P moy U2L Ix en 5mn Ve le Ka tt1 tb tp te m~s Q;x/veN° Date (mm) P max (mm/h) m3 mm % h-mn h-mn ~-rm h-mn 10-6 .-1
. 1 26/04/78 21.2 0.63 4'.0 9 36 1.0 4.1) 1-30 8-30 1-35 8-25 1.52 162
2 06/06/78 12.5 0.69 34.0 22 88 2.4 19.0 -55 5-45 -35 5-05 6.74 296
3 24/06/78 1 17 .0 0.74 36.0 9 80 1.0 6.0 . 1-00 6-00 ; 1-25 6-08 3.38 345
i i 1 -524-a 26/06/78 l 4.7 1 - 72.0 o 051 0.005 0.1 1 -20 1-00 1-30 1 0.0801 1569
26/06/78 1 1
~
4-b 1.5
-
12.0 o 336 0.035 2.3 -20 1-00 1 - - 0.200 595
5 03/07/78 5.7 0.51 72.0 1 94 0.2 3.5 -25 3-20 -12 3-05 0.890 459
6 08/07/78 18.1 0.82 47.1 29 85 3.1 17.1 -30 18-15
- 17-35 11.8 395
7 18/07/78 15.5 0.82 67.5 9 71 1.0 6.5 -50 6-10
-37 5-44 ,.80 391
8 23/07/78 20.6 0.82 60.0 17 55 1.8 8.8 -50 6-45 1-15 6-57 2.83 161
9 26/07/78 7.7 0.60 30.0 6 31 0.7 8.5 -02 4-00 1-30 5-15 1.70 269
10 29/07/78 22.0 0.77 34.0 16 4 1.7 7.7 2-15 7-05 2-10 6-44 1.88 115
11-a 29/07/78 11.7 0.70 32.0 23 73 2.5 21.0 1-00 6-45 -20 5-55 4.04 170
11-b 30/07/78 5., 24.0 4 19 0.4 8.2 -50 6-40 -37 6-20 1.16 27V
12 30/07/78 31.3 - 42.0 52 46 5.4 17.4 1-18 15-00 -55 14-30 8.50 162
13 02/08/78 23.2 0.77 65.0 32 33 3.4 14.4 -47 13-50 1-02 13-16 7.70 238
14 04/08/78 11 .9 0.67 52.5 8 24 0.9 7.2 -55 6-10 -50 6-00 2.65 322
15 11/08/78 20.7 0.65 108.0 19 83 2.1 9.9 -10 38-55 1-05 26-50 4.04 204
16 24/08/78 11.5 0.72 81.0 2.15 0.22 1.9 -08 2-55 1-03 3-45 1.25 581
17 26/08/78 15.5 0.82 93.0 23 77 2.5 15.9 -55 10-10 -50 9-52 6.74 284
18 05/09/78 21.1 0.66 40.0 11 99 1.2 5.9 -50 6-10 -35 5-45 2.74 229
19 07/09/78 16.9 0.87 55.7 23·93 2.5 14.7 -55 11-35 - 10-30 5.78 242
20 14/09/78 20.8 0.65 66.0 15 68 1.6 7.8 -58 7-15 1-13 7-02 3.80 242
21 21/09/78 9.5 0.68 21 .•7 405 0.04 0.4 -05 2-40
-
2-.15 0.440 1086
22 25/09/78 14.5 0.61 66.0 12 14 1.26 8.7 -50 17-55 1-00 18-05 2.55 210
-
Total ou 360,4 - - 355 032 36.8 10.2 -47 8-52 1-06 8-07 - -
moyenne 402.0( )
--1-
(1) Total pluviométrique moyen sur le bassin.
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10 STATION DE POLAKA
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~
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6
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111-3-4- Conclusion
Des résultats des trois dernières campaeneo, dont nous résumons ci-
dessous les résultats, nous pouvons tirer, sommaireLJ.cnt, un certain nombre
d' enseignements : (les valeurs de le pour 1976 et 1977 [Jo:..l"~ calculées pour la
surface du bassin S = 9,65 km2)
Tableau 12.
, , , , ,
Nombre P mo;y Ve le ke . tm· tb' tp . tc .1Année x 103 m3 ~ , , , , ,dl écoult mm mm .h-mn' h-mn' h-mn .h-mn'! ! 1_ 1
!
(298)(1)
! !
! 1976 14 526 54 18 ! 1-001 5-15 1-00 -
! ! !
! 1977 15 389 965 100 26 ! 1-05 !15-30 1-00 -
! ! !
! 1978 22 402 355 37 9,2 !0-471l8-52 1-06.8:"07
! ! ! !
- Un coefficient d'écoulement assez faible et très fluoJçuant d'une campagne à
une autre, d~ surtout au nombre des écoulements faioles (~~u?ectivement 7 ~r
14,3 sur 15 et 16 sur 24 des écoulements de 1976, 1977 ü·~ 1978 ou des lames
écoulées inférieures à 20 mm).
- Les temps de montée et de réponses remarquablement stables.
(1) Deux pluies de mai, notamment, ne sont pas intégrées dans ce total.
Au campement on a relevé 54 et 16 mm. pour ces o.e1.'.Z pluies.
0<SEPTEMBREAOUT.JUILLET.JUINMAIAVRIL
2
Gr. 20
LAMES ECOULEES SUR LE BASSIN DE POLAKA
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III-4- BASSIN DE TCHALOL
III-4-1- Présentation du bassin
111-4-1-1- Sol et végétation (Fig. 14)
La station à l'exutoire de ce bassin ligite lme superficie de 9,28 ~2,
elle est situéo à 16 km au Sud Ouest du campement. Le bassin de Tchalol est adossé
à celui de Polaka mais l'axe de drainage est orienté Ouest-Est. La partie amont et
tout le flanc Sud, soit environ 40 %de la superficie Qn bassin, sont constitués de
massifs gabbroïques aux formes lourdes, aux sommets a)latis où se sont développées
d'épaisses cuirasses ferrugineuses, les versants sont UDsez pentus et recouverts
d'éboulis. Le réseau hydrographique est très bien mar~ué dès les piémonts sur les-
quels un mince placage argilo-sableux est entaillé de Dultiples saignées; l'apti-
tude de ces piémonts au ruissellement est bonne. Le. véGé'cation est quasi inexistante
sur cette partie, constituée de plaques de graminées ct de quelques arbustes sur
sols nus.
A l'aval et au centre du bassin, le substrat est une Duccession de quartzites de
différentes origines s'étendant sous un glacis de tr~1zit où les matériaux sont
divers: fragments provenant de roches gabbroïques, arciles d'altération, sables
éoliens. La strate herbacée s'y développe dans d'asse~ honnes conditions, la végé-
tation arbustive est rare et s'étoffe le long des 8al~.Gots tout à fait à l'aval
et en rive droite on trouve des roches plus différenciées : métagabbros, dolérites,
basaltes tufs ainsi que des schistes et des micascluctes au Sud-Est.
U:- :::~acage argilo sableux recouvre ce glacis qui re:::réSell";;e 10 %de la surface du
bassin versant, La végétation herbacée y reste asse5 vigoureuse pour être pâturée.
La pente restant appréciable, les lits des marigots SO~lt bien marqués jusqu'à
l'exutoire de ce bassin qui offre de bonnes conditio~8 èe ruissellement dûes au
substrat imperméable toutefois modérées dans les zones ~o cuirasse.
III 1II-4-1-2- Caractéristiques physiques _o~c_ :i:il.orphologigues
(voir graphique 21).
! 1 ! ! .- -r-!S hrii Ast Am Asc! P Kc L l ! Pem! le ! Il) CIR rs Rc1 ! ! ! i ;
! , , , ! i -- - -,- . --
! 9,28 i (308) i 355! 400! 15 !1,38 5,9' 1,6 ! 11 ! 8,4!0,101 R3 4 2,99!
! ! ! ! , ! ! ! ,
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RI Dd
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L'amont et le flanc Sud du bassin ont une classe de relief R4, très
modérée par le glacis, qui s'étend sur le reste du bassin et qui lui confère une
classe moyenne R3. Le réseau hydrographique est assez ramifié sur les versants des
massifs gabbroiques et se réduit parfois à un drain tIDique sur le glacis mais il
reste bien marqué. Sa classe de perméa~ilité varierait èe P2 à l'amont à P3 sur
le glacis.
111-4-2- Equipement hydro-pluviométrique
Le limnigraphe de Tchalol se trouvait dans llile zone d'eaux mortes et
s'envasait fréquemment, aussi il a été procédé, le 04/09/78, au changement de
l'emplacement du limnigraphe, accolé maintenant à l'aval de la passerelle, à un
mètre de la rive droite. Le flotteur repose sur un seuil rocheux, ce qui lui évite
d' ~tre envasé à la fin de chaque écoulement.
Quant à l'équipement pluviométrique, les seuls change~ents intervenus concernent
les pluviographes 1 TP1 (qui est aussi PP3) est à table déroulante à vitesse
d'avance du papier de 20 mm/h et TP6 est journalier. Tous les deux ont une
surface réceptrice de 400 cm2.
111-4-3- Résultats de la campagne 1978
111-4-3-1- Pluviométrie (voir tabl~ en annexe)
Le total des précipitations moyennes annuelles est de 350,4 mm
(soit 86 %du total de 1977). Les pluies se sont, là aussi, concentrées entre
le 22 juillet et le 11 août où l'on a totalisé 142,2 Dm soit 41 %du total.
Le maximum ponctuel journalier a été de 42,0 mm, relevé le 28/07/78 sur TJ5.
L'intensité maximale en 5 mn a été enregistrée sur TP6, le 29/07/78 et a atteint
78 mm/ho
111-4-3-2- Ecoulements
Neuf jaugeages ont été effectués cette année (voir tableaul')..Le plus
haut est à la côte 099 cm à l'échelle. Deux jaugeageo d'étiages ont été également
exécutés. La courbe d'étalonnage a été ainsi précisée. Une évolution de la station
se constate surtout en basses-eaux où le début et ln fin des écoulements se
situent à la côte 013 cm à l'échelle. Dans l'ensemble, la nouvelle courbe est
satisfaisante (voir graphique 24).
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TCH!LOL
Tableau 13 •
.r-' Cote II 1 Q u V :~. S --1lr -N° Date "oZ;! '!!lIsen cm rr.-'I S Vm.3
; !
--l-I
"7
,29/07/78 099-085 8.25 1.18 ; 1.27 0.93 i~.J 1
1
";
2~. ! Il !CSS-080 606J 1.e7 1.,6 0.78 1~ •
OBSERVATIONS
(section ,OOm
aval station)
0.95
0.89
0.92
0.84
0.89
1.15
1.27
1 > 21
0.89O.so
1.02
1.16
1.01
5.18
5.02
4.48
2.6,
0.0165
0.0174
oEs-oe6
061-C58
070-067
•
: 075-080
.
• 075-070Il
"
Il
"27
28
. 26
1 29
1 30 107/09/78 020-020
LL~ 019-019
,'-------'-----'- .&.- -1-__._--1..
t. Gr. 2S
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.
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10 STATION DE TCHALOL
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-
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s
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Elle a été extrapolée linéairement de la côte 099 cm à l~ cete 117 cm soit entre
des débits de 10,8 m3/S et 17,7 m3/S.
La station a vu passer vingt écoulements cette arL."1ée. Un seul a manqué
à l'enregistrement le nO 14, le mécanisme d'horlogerie ~'ét8~lt coincé; nous
avons cependant pu relever la cote maximale (055 cm soit ~Ul débit de 1,60 m3/s)~
En dehors de cet écoulement, le volume total s'écoulant à la station est estimée
à 496 820 m3 correspondant à une lame totale écoulée de 53 mm et un coefficient
d~écoulement de 17,5 %(voir tableau 15/graphique26~e plua fort écoulement de
l'année est le nO 5 du 08/07/78 qui, avec deux pointes de Cl~es, a drainé un
volume total d'eau de 70500 m3 soient une lame écoulée de 7,7 mm, un coefficient
d'écoulement de 40 %, et un Qmax de 17;7 m3/S. (voir grayhique25).
III-4-4- Conclusion
On peut résumer les ré sultats des trois derniè:cec campagnes sur le
tableau suivant : (les valeurs de le pour 1976 et 1977 sont recalculées avec une
surface vraie de 9,28 km2). Tableau 14.
tc
h-mn
9-301-34
tp
h-mn
! nombre ! P moy 'Va le Ke tm! tb
, , 1id' écoul t. ! mm x 103 m3 mm % h-mn-i~:-mn
--....-:-l----~l:----~----...;---~---.:---1 -_...:...---=---~
1976i 17 j()42) (1) 1038 112 (33) 1-05 j15-55
1977! 16 407 1181 127 31 -55 111-20
, 1
1978 ! 20 350 497 53 1 5 -46 i 9-37
Il en ressort que
- Le coefficient d'écoulement est faible cette année par ra?~ort aux précédente~,
à cause certainement du nombre important des écoulement3 faibles (11 écoulements
sur 20,contre 7/17 en 1976, ont une lame écoulée inférieure à 2 mm).
- La moyenne de ce coefficient reste, tout de même, supérieure à celle des autres
bassins et est surtout dae à un substrat plus imperméablc qu'ailleurs.
(1) Non compris les pluies de mai, soit un total de 70 mm cC'i;imé au campement.
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LAMES ECOULEES SUR LE BASSIN DE TCHALOL
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CARACTERISTIQUES DES ECOUœIENTS
Tableau 15.
---_.
N° Date
P moy P moy Ix en Ve le Ke tm tb tp te Q.:x: O;Jr./Ve
mm Pma:x: 5mn m3 mm % b-mn h-mn b-mn h-mn ~3/S 10-6 s-1
1 06/06/78 17.9 0.87 34.0 22.272 2.4 13.5 1-00 3-15 1-22 3-35 6.82 306
2 24/06/78 16.8 0.87 36.0 12 140 1.3 7.7 -30 7-00 3-01 9-30 2.48 202
3 1 26/06/78 . 5.1 0.71 ,30.0 3 336 1 0.4 7.8 ! -10 1 5-20 8-22 7-40 1 0.60 179!• ~ j ,4 i 03/07/78 1 9.5 0.79 . 39.2 12 768 1 1.4 14.7 • -40 ~ 6-00 j -51 6-07 ' 3.62 ! 283
5-a i 08/07/78 . , • ~ j 13.9 0.78 40.0 3·000 0.3 7.0 -30 ! 4-00 1-04 3-32 0.44 148
5-b 08/07/78 15.5 37.5 67 500 7.4 47.7 -40 10-00 -35 8-53 17.7 262
6 18/07/78 16.2 0.74 42.0 45 720 5.0 30.9 1-00 13-20 1-10 13-18 8.66 189
7 23/07/78 23.9 0.75 .32.0 45 900 5.0 20.9 1-00 12-10 1-02 11-02 5.50 119
8 29/07/78 29.7 0.71 78.0 76 500 8.4 28.3 -25 11-45 - 10-05 10.4 135
9 29/07/78 12.4 0.60 36.0 9 840 1.1 08.9 1-05 11-05 1-50 11-25 1.20 121
10 30/ 07/78 18.5 0.73 20.0 49 740 5.5 29.7 1-15 11-00 1-00 9-10 8.66 174
11 02/08/78 22.·5 0.90 33.0 45 500 5.0 22.2 1-20 6-50 1-30 6-30 7.26 132
12 04/08/78 8.6 0.78 20.0 4 368 0.5 5.8 1-00 5-35 1-30 4-35 0.76 173
13 11/08/78 23 ..6 0.74 47.1 31 800 3.5 14.8 -35 9-20 3-18 11-50 5.34 168
14(1) 24/08/78 9.5 0.·80 72.0 - - - - - - - 1.60 -
15 26/08/78 9.8 0.61 48.0 4 560 0.5 5.1 -50 8-05 1-35 8-50 0.72 158
16 07/09/76 12.8 0.83 55.7 24 000 2.6 20.·3 1-00 7-40 1-12 6-22 3.62 150
17 14/09/78 16.7 0.63 42.0 6 500 0.7 4.2 -50 8-30 1-50 9-25 1.10 166
18 17/09/78 8.8 0.55 42.9 8 832 1.0 11.4 -25 14-40 1-19 15-30 1.72 206
19 21/09/78 7.3 0.81 35.0 3.930 0.4 5.5 -23 14-35 -55 11-23 0.68 174
• 20 25/09/78 14.2 0.78 60.0 1~ 312 2.0 14.1 -50 14-10 1-20 14-45 2.62 143
- -
303.2 - - 496 818 53.0 17.5 -46 9-37 1-34 9-30 - -Total ou
?50.4(11)moyenne
(1) Ecoulement non enregistré
(2) Total pluviométrique moyen sur le bassin.
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1II-5- BASSIN DE TAIrà
1II-5-1- Présentation du bassin
1II-5-1-1- Sol et végétation
Ce bassin de 105 km2, couvre le tiers Sud-O~e8t du bassin versant de la
mare d'Oursi et englobe les bassins de Polaka et de ~c:IDlol, dont le sol et la
végétation ont été décrits ci-dessus et en dehors desquels s'étend un vaste
glacis polygénique à substrat de granite à biotite et amphibole, où pointe
seulement le petit massif granitique de Taima (~46 m). Sur la rive gauche le
diffus
recouvrement argilo-sableux doit donner un ruisselleDcll~/assez important;
sa cohésion assez forte ne favorise pas l'installation ~e la végétation herbacée.
On relève de nombreuses plages de couleur rouge mises à nu où les rares arbustes
sont déchaussés et s'étiolent.
Sur la rive droite se développe une zone de sols bruns subarides vertiques
développés en majorité sur granite dont la strate liGneuse est assez lâche en
général mais assez concentrée en galeries le long deo Ll21'igots ou en îlots. La
strate herbacée se localise sur des ilots circonscrito ,ar des plages nues. La
surface du sol est constituée d'un horizon de transi-i; lamellaire, de structure
argilo-sableuse et limono-sableuse (dépassant parfois 10 mètre) et comporte de
nombreux débris gravillonnaires. Le ruissellement diffnc est important, les eaux
ne peuvent pénétrer le colmatage de surface et se dirigent vers le système des
marigots de Taima qui se dégrade assez vite.
1II-5-1-2- Caractéristiques physiques 0) morphologiques
(Graphique .as)
1 l " , l' 'IIi" 1 1 1 1
. ~. ARt '1lm •Ay • P. • Kc . L . l 'Pem' la . Ip ·Cl· rs' Re . Re . Dd .
! llI'!""1if rm !-m! km! ! m! ID t !! I! 1 1 1 1
! ' ( 1 1 l , l , l , . i ,--! i j i i
!105i 299);~~6i414i48,0;1,~1 ;1S,2i5,si6,3i~'~iO,025j~1_t5 i~,16i1 ,$6iO,19i
Malgré les reliefs de l'amont et du fait de leur éloignement de l'exutoire la
clusse de relief de ce bassin est R1 è cause de ce vaste glacis à pente faible.
( (IG = ~p~ m/km) alors que la pente moyenne est presque double (6p~ m/km) ).
Le réseau hydrographique assez ramifié à l'amont et bien marqué se dégrade assez
vite.
Sa classe de perméabilité serait P4 avec une tendance à ~ en amont du bassin.
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111-5-2- Equipement hydro-pluviamétrigue
Le seul changement notable, pour cette canpagùe, touche aux pluvio-
graphes (TA1P1 et TAIP2) qui sont toujours à table déro1.'.lante, mais où la vitesse
d'avancement du papier a été réglée à 20 mm/h (au lie~ de 5 rn/lt lors de la
dernière campagne). Les sv.rfaces de leurs bagues réCe)tl~ces ont été uniformisées
à 400 cm2.
111-5-3- Résultats de la campagne 1978
111-5-3-1- Pluviométrie (voir tableaux en annexe)
Ce bassin a reçu, pendant cette campagne, Ul1 total pluviométrique de
299,7 mm (soit 72 %du total de la dernière saison). La période du 22/08/78 au
11/09/78 a concentré 130,1 mm de pluie soit 43 %du total de l'année. Il a été
relevé un maximum ponctuel de 33,5 mm le 26/04/78 sur TAIP3 ( TP6). L'intensité
maximale en 5 mn est de 108 mm/h et a été enregistrée sur TA1P5 ( PP7) le
11/08/78.
111-5-3-2- Ecoulement
Dix-huit écoulements ont été enregistrés p~r le limnigraphe de la
station au cours de la campagne 1978.
Quinze jaugeages ont été exécutés dont le ?lus haut est à la côte
174-172 (jaugeage N° 28 du 29/07/78). Ils nous ont pernis de préciser la courbe
d'étalonnage surtout en hautes eaux, de se rendre compte d'une évolution de la
station en basses-eaux (grâce surtout aux jaugeages (Iétiage). Le cete de début
et de fin d'écoulement est à 040 cm à l'échelle. La C01.~·0e d'étalonnage est très
satisfaisante (voir graphique31)Elle a été extrapolée linéairement entre les
côtes 174 et 192 cm soit des débits variant entre 15,7 m3/S et 26,0 m3/S.
Les dix-huit écoulements ont drainé un volume total d'eau de 3809 x 10' m3,
donnant ainsi, une lame écoulée de 36,3 mm et un coefficient d'écoulement de
15,1 % (voir tableau 18 et graphique 33).
Fig- 29
)BA55IN DE T~IMAI
Reseau pluviométrique durant la saison
1978
0) Pluviographe
lJ. Pluviomètre totalisateur
O&..__..L1__....~__..;&~__...I11o---_....a~ km
Fig- 30
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BASSIN VERSANT DE TAlMA
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TAlMA
LISTE DES JAUGEAGES 1978
Tableau 16.
OBSERVATIONS
1.00
1.03
0.87 1.06
0.77
0.72
0.26 0.80
0.23 0.83
0.23 0.75
0.19 0.83
0.18 0.85
0.68 0.91
0.63 0.91
0.62 0.90
0.77 1.17
(section 100m
1 amont station)
-----~-----I----.......----'----L- _
20 n ! 071-070 ' 1.28 0.21
21 n 070-068 1.18 0.19
22
"
068-066 1.00 0.17
23 " 065-063 0.900 0.16
24
"
063-060 0.800 0.15
25 23/07/78 138-134 7.23 0.62
26 " 133-129 6.71 0.58
27 tI 124-120 5.70 0.56
28 29/07/78 174-172 12.7 0.90
29 " 171-169 13.0 0.92
30
" 162-159 110•2 0.771
31 1
1
" 158-154 1 9.00 0.74,
'21~8~09~7~! 041-041 10.0103
_. _.-
Cote H Q u V Moy. S UN° Date en cm m3/s mis mis vm/s
-
18 09/07/78 074-073 1.54 0.24 0.29 0.82
19 Il 1 073-071 ! 1.35 0.21 0.27 , 0.78•1 ,
•
, r
,
13
:1-
S
"12
COURBE D'ETALONNAGE A LA STATION DE TAlMA
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Le plus gros écoulement de l'année est le N° 8 (débutant le 29/07/78). Il a été
scindé en deux. Il totalise un volume écoulé de 1752 X 101 m3 (46 %du volume
annuel), donnant une lame écoulée de 16,7 mmn un coefficient d'écoulement de
26 %et un Qmax de 26,0 m3/S. (voir graphique 32)
111-5-4- Conclusion
Nous résumons, ci-après, les principales caractoristiques des trois
dernières campagnes : (les valeurs de le sont toutes calculées avec une superfi-
cie du bassin de 105 km2) Tableau 17.
, , ,
Ke ! tm ! tb -T tp ! tc ,° Nombre' P moy Va ° le, ,
103 m3' %' , h-mn1h-mn,
,
Année °d' écoult. ° mm X mm °h-mn ° h-mn'J , ! ! .1.._
(322)(1)
1
1976 19 4550 43 !(13)!4-50!46-551 -
! ! ! !
1977 15 416 7667 ~ ! 17 !5-50 !94-551
! ! ! !
1978 18 300 ~10 36 12 !3-33!28-37!7-46!34-09
___l._-_
Nous constatons que
- L'importance de ce bassin lui confère, un coefficient d~écoulement assez stable
d'une année sur l'autre mais relativement élevé.
- Le vaste glacis du bassin modère beaucoup les coefficients d'écoulement de
l'amont (voir les Ke du bassin de Tchalol par exemple) et a pour effet d'étaler
les crues ce qui allonge les temps de réponse et temps de base de ce bassin,
facilitant énormément le travail de l'hydrologue et du fntur aménagiste, et
lamine les débits maximums de crue qui sont véhiculés da.ns des lits de
marigots qui très vite se dégradent avant de se perdre clans le réseau de
canaux à l'amont de la mare.
(1) Il faut ajouter à ce total, les 70 mm des pluies de mai, relevées
sur le campement.
l' _. -------------------------------------------
Q (m~s)
25 .
STATION DE TAlMA
Ecoulement N° 8 (Crue 8 b)
O;but 2' 01 78 ~ 23 h 30 mm
20
Pmoy = '1,7 mm
.Ix = '2,0 mm/h
1
Ve = 1355000 m3
Le = 12,9 mm
15 Ke : 50%
1
~
1
tm : 6 h 00 mn
1
lb ::: 80 h 00 mn
tP ::: 7 h 00 mn
tc ::: 63 h 00 mn
1 Q)(
= 26,0 m5/s! 10
! Cam 5,3 mm/hi =
1
5
1jL ~=_,.....---------___1r__---------..::=::===::=:::==4Te~m~~s=====-0+
29/07 o 30107 o 31/07 o 01/0&
~i1Iml Gr. 33
LAMES ECOULEES SUR LE BASSIN DE TAlMA
EN 1976
:
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TAIMA 1978
CARACTERISTIQUES DES ECOULmmNTS
Tableau 18
-
N° Date Pmoy P moy Ix en 5 Ve le Ke tm tb tp te I!l~S O;x/Ve(mm) P max (mm/h) m' mm % h-mn h-mn h-mn h-mn t0-6 0-1
1 06/06/78 11.' 0.6' ]6.0 4 020 0.04 0.3 1-10 .11-40 - - 0.2:70 67
2 24/06/78 12.5 0.68 '7.5 85«> 0.08 0.7 -25 9-15 8-47 17-20 1.0' 121
, 26/06/78 '.8 0.49 72.0 o 072 0.001 0.02 -40 1-40 1~22 15-20 0.010 1'9
4 0'/07/78 6.9 0.48 72.0 0 0
- - - - -
0
-
5 08/07/78 13.2 0.69 ; 47.1 1'7 200 1.' 9.9 ~'O l~OO 6-55 148-45. 6.01 44i19/07/78 i , 11~406 9.8 0.60 i 67.5 16 000 0.15 f 1.6 2-10 ·7-55 31-n 1.05 66
7 23/07/78 17.9 0.77 60.0 190 100 1.8 10.1 7-05 25-,0 7-44 26-00 7.72 41
8-a 29/07/78 23.0 0.72 78.0 '96 500 '.8 16.4 7-15 22-45 7-00 22-10 15.7 40
8-b '0/07/78 41.7 0.8' 42.0 1'55 000 12.9 30.9 6-00 80-00 7-00 6~00 26.0 19
9-a 02/08/78 20.0 0.71 65.0 886.,00 8.4 42.2 a.,0 55-00 7-10 5~27 24.9 28
9-b 04/08/78 5.8 O." 52.5 126 600 1.2 20.8 7-'0 4,..00 6-40 42-05 5.00 '9
10 11/08/78 18.7 0.7' 108.0 480 000 4.6 24.4 8-00 79-00 6-50 77-40 19.6 41
11 25/08/78 2.7 0.19 81.0 10.170 0.1 '.6 ~15 '2-00 18-05 46-45 0.240 24
12 26/08/78 '.7 - '0.0 4.710 0.05 1.2 1-'0 14-00 1-00 14-00 0.210 45
13 27/08/78 5.0 - 9,.0 9 oao 0.09 1.7 2-00 19-00 15-20 '2-00 0.370 41
14 05/09/78 6.' 0.59 60.0 1 290 0.01 0.1 1-45 6-45 9-'5 n-,o 0.094 7';
15 07/09/78 17.5 0.88 55.7 116 200 1.1 O., 1-'0 36-,0 2-75 '7-'0 '.55 31
16 14/09/78 2.2 0.'7 66.0 3·970 0.04 0.4 2-00 12-00 2-45 12-40 0.270 68
17 17/09/78 5.1 0.5' 42.9 20 600 0.2 3.8 2-20 21-'0 ~~ 22-40 1.60 78
18 25/09/78 11.1 0.65 72.0 4' 100 0.4 3.7 1-00 22-'0 ~20 24-'0 1.84 4'
Total ou 240.2 - - ~09 '$)0 ~.3 15.1 ,.." 28-'7 7-46 '4-09 - -(1)
moyenne 299.7 1
<1) Total pluviométrique moyen sur le bassin
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111-6- BASSIN DE DJALAFANKA
111-6-1- Présentation du bassin
111-6-1-1- Sol et végétation
Ce petit bassin de 0,676 kc2 est situé à proximité immédiate du
campement, sur un substrat de .chistes birrimiens; c'est un cas typique de bassin
versant sur glacis à faible pente formé de matériau argilo-sableux en transit
(40 %du bassin) et d'allusions fines argilo-limoneuses ~ux abords du marigot
(60 %du bassin). La zone alluviale est assez densémentcouverte de graminées
(Schoenfeldia gracilis et Panicum laetum ou fonio). La strate arborée y est assez
lâche. En bordure du bassin la strate graminéenne et erbustive s'éclairoit.
Le réseau hydrographique est plus ou moins bien marqué. Un écoulement diffus en
nappe peut être observé en cas de forte tornade.
111-6-1-2- Caractéristiques physigues~cmorphologiques
(voir graphique 34).
L'indice de compacité de ce bassin est de 1,08 ! 1,12 donc il nous est
"-
impossible d'établir certaines caractéristiques.
L'altitude de la station est approximativement à 309 fi, l'altitude maximale
à 317,5 m, et l'altitude moyenne à 313,5 m. La carte au 1/50 000 ne permet pas une
étude précise dos pentes pour un si petit bassin : los ~cntes sont très faibles
et homogènes le bassin ne comportent pas de partie amont cn reliefs. La pente
longitudinale est d'environ 7m/km et la pente transversale inférieure à 1 %.
Sa classe de relief est R1. Sa classe de porméabilité serait P2.
111-6-2- Equipement hydro-pluviométrigue
Aucun changement n'est intervenu dans l' équipeIacnt hydro-pluviométrique
de ce petit bassin au cours de cette oampagne.
HYPSOMETRIE
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111-6-3- Résultats de la campagne 1978
111-6-3-1- Pluviométrie (voir tableaux on annexe)
Le total pluviométrique moyen sur ce bassin cr:;"C estimé à. 383,2 mm
(soit 86 %du ~otal de la dernière campagne). Les pluies so sont concentrées sur
la pariode allant du 22 juillet au 11 ao~t 1978 avec un total de 224,5 mm soit
59 %du total annuel.
Il a été relevé un maximum ponctuel de 66,7 mm sur DJ2 le 11/08/78.
Le pluviographe DP1 a enregistré un maximum d' intensité sur 5 mn de 72 mm/h
le 11/08/78.
111-6-3-2- Ecoulement
La station a vu passer quinze écoulements, a~ cmlrs de cet hivernage,
qui ont drainé un volume total d'eau de 102 x 103_~3 soit une lame écoulée de
150,9 mm et un coefficient d'écoulement de 49,4 %(voir tableau21 et graphique 39).
Le plus gros écoulement de l'année est le nO 8 du 30/07/78 avec un volume total
écoulé de 21690 m3, une lame écoulée de 32 p 1 mm, un coefficient d'écoulement de
64 %et un Q}naw de 3,88 m3/S (voir graphique 38).
Neuf jaugeages ont été exécutés cette année et ont montré la remarquable stabilité
de cette station aménagée. Le plus haut est à la cete 059-058 cm à l'échelle
(jaugeage N° 28 du 11/08/78). A cette cete, les débordeùcnts en ~1ve guuche
s'étalent sur vingt mètres et les débits de fuite sout estimés à 475 l/s.
Les débordements limites sont à la cete 056 à l'échelle, et entre les cetes 058
et 056 ils sont estimés à. 100 l/s. La courbe d'étalollllélce ainsi précisée, est très
satisfaisante (voir graphique 37), elle devra ~tre com~létée.
Elle a été extrapolée linéairement entre les cetes 056 ct 069 cm soit entre des
débits de 1,99 m3/S et 4,83 m3/S.
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LISTE DES JAUGEAGES 1978
Tablea.u 19.
Cote H Q U V Moy. S U
N° Date m3/s mis mis Vm/s OBSERVATIONSen cm
21 08/07/78 1 029-027 0.415 0.45 0.49 0.93
22,
"
1 027-026 0.435 0.56 0.46 1.231
• 1,
n 1 026-023 0.365 0.49 0.47 1.0423
24 " 023-021 0.264 0.46
25 " 021-019 0.213 0.38 0.30 1.25
26 23/07/78 040-035 0.745 0.73 0.73 1.00
27
"
034-031 0.500 0.55 0.65 0.85
28 11/08/78 059-058 2.39 1.32 1.00 1.;;2
29
"
058-056 1.95 1.11 1.08 1.03
----- _..---~
Gr. 38
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111-6-4- Conclusion
En deux années de campagne, et en corrigearr~ les résultats de la
dernière campagne (surface estimé à 0,676 km2 au lieu de 0,985 km2) nous
aboutissons aux résultats suivants:
Tableau 20.
tp tc
mn mn!
!
46 ! -
-r
)GIJ , -tb
l11Ll ih-mn
.......;;--:-
le ke
mm %!
! ! !
260!58 %! 46 !5-55
! ! !
151!39 %! 42 !4-01 61 !3-28!
! ! J_--.;:.-_...;.!__,,;.'
176
102
Ve
m
Pmoy
mm
383,2
445,8
15
,
Nombre ;
d" oul .ec em. !
!
18 !
1978
1977
Année
Les coefficients d'écoulement sont remarquablement forts. Il y aura probablement
lieu de les diminuer pour tenir compte de la diffél'ence entre pluie au sol et
pluie mesurée au pluviomètre, mais de toute façon, ils sont encore vraisemblables
pour un bassin de cette taille sur glacis assez impel~éable. Le nombre important
de petits écoulements cette année (8 écoulements sur 15 n'ont pas dépassé 2,2 mm
de le et 2 seulement en 1977) a limité le temps de base moyen à 4 h alors qu'il
était de presque 6 h en 1977. Par contre les temps èû réponse sont plus longs
du fait de la faiblesse de la plupart des épisodes ~luvieux et de leur intensité.
DJ.ALA.FAlW 1978
CARACTERISTIQUES DES ECOULEt;rErrrS Tableau 21
-
,
Q;z./VeP moy P moy Tx en Ve le Ke tIn tb tp te Qx
N° Date (mm) Pmax 5mn m3 % h-mn h-mn h-mn h-mn m3/S 10-6 s-1mm
1 08/07/78 12.3 0.96 42 1 500 2.2 17.9 -25 2-25 -50 3- 0.394 263
2 18/07/78 7.8 42.9 795 1.2 15.0 -40 2-20 1-67 2-43 0.290 365
18/07/78
0.87
49.6 969 13-053 5.0 1.4 28.0 -50 1-01 3-22 0.180 186
4 23/07/78 35.7 0.88 60.0 10 650 15.8 44.3 -40 5-55 -33 4-48 1.99 187
5 29/07/78 24.1 0.88 24.0 5 520 8.2 34.0 -39 5-33 -54 4-05 0.608 110
6 30/07/78 21.5 40.7 7 170 10.6 49.0 -51 5-15 -50 5-09 1.20 167
7 30/07/78 6.8 (2) 24.0 1 443 2.1 32.0 - 5-45 -43 2-42 0.180 1250.95
8 30/07/78 49.7 37.9 21 690 32.1 64.0 1-13 7-23 -30 4-53 3.88 180
9 02/08/78 20.7 0.84 26.3 8 085 12.0 57.0 -40 4-50 -30 4-25 1.20 150
10 04/08/78 10.2 0.84 55.0 1.248 1.9 18.6 -42 3-08 1-04 3-27 0.329 264
11 11/08/78 55.4 0.83 72.0 21 000 31.1 56.0 -32 4-02 -30 4-4·0 4.83 230
12 26/08/78 10.5 0.85 46.4 717 1.1 9.5 -45 3-10 1-03 3-08 0.180 251
13 04/09/78 2.7 0.68 24.0 280 0.4 14.8 -35 1-02 3-40 3-55 0.067 239
14 07/09/78 35.8 0.84 60.0 20.112 29.8 83.2 1-00 4-45 -55 4-12 4.11 200
15 17/09/78 7.5 0.69 30.0 858 1.3 16.0 -20 1-45 1-05 2-29 0.342 399
."
Total ou 305.7 - - 102 037 150.9 49.4 -42 4-01 1-01 3-28 - -
moyenne {1)
3~.2 1
1 ( 1) Total pluviométrique moyen sur le bassin.
(2) Pluies moyem16o eumul~es / Pluie maximale le :;)0.07.78.
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III-7- BASSIN DE KOEL
111-7-1- Présentation du bassin
111-7-1-1- Sol et végétation
Le substratum de ce petit bassin de 1,05 km2, àont l'exutoire est
situé à 7 km au sud-est du campement, est parfaitenent haoogène, constitué de
gabbros. Le IJassif de Koël résulte de l'épanchenent intrusif de roches dures,
denses, de couleur brun-raux-noir, issues d'une zone de fracturation. Elles sont
caractérisées par une totale absence de nétanorphisoe. Le nassif est marqué par
une orientation visible sur les photos aériennes, extr~newent nette; l'orientation
principale, grossièrement orientée nord-ouest - sud-est a fixé la direction des
principaux éoissaires drainant le oassif; il lui est associé- une orientation
secondaire, complémentaire et perpendiculaire, qui est celle des affluents
secondaires du chevelu hydrographique. Des seuils extr~uenent narqués que doivent
franchir les eaux de ruissellement, signalent le passaGe des fractures.
Très souvent, le remblaiement de ces seuils par éboulis et apports d'éléments fins
sablo-argileux des matériaux d'altération des gabbros, crée des terrasses,
petites à moyennes, surprenantes dans le contexte toumenté et fortement pentu
environnant. Ces terrasses modèrent énormément la pente Boyenne du bassin alors
que la pente longitudinale du bassin peut atteindre 150 rn/lem, la pente transver-
sale peut dépasser 300 m/km. Ainsi que le laissent prévoir les orientations
tectoniques privilégiées, ce massif est abondamment fractt1ré et diaclasé. On note
également des éboulis encore très actifs. Un équilibre, relativement stable,
actuellement, paraît cependant atteint, et l'absence ou ln quasi-stabilisation des
éléments fins en terrasses successives multiples, limite considérablement l'érosioI
et les transports solides qui restent relativeuent faibles.
La végétation arbustive est peu dense et se llllite aux lits des petits
marigots. La strate herbacée surtout graminéenne (Cenchrus biflorus) est assez
bisedense entre les rochers. La strate ligneuse du reste for'~ dégradée, et basse
est clairsemée sur les terrasses et suit, ailleurs le tracé des marigots.
Gr. 40
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111-7-1-2- Caractéristiques physiques et norphologiques
(graphique 40)
1 1 l' , , , ! l ! Pern! 1G ! l -'Ô-, ! Rc ! Re ! Dd !j S 2jAstj.AI:1jÂXjP jKcjLm ,. m'. '. '. P__~_i:R!rs! ! ! !. m. m.m. m.m. .
La classe de relief de ce bassin serait 14, en perméabilité P1 avec une
tendance vers P2 dûe conjointement aux terrasses et seuils déjà décrits dont le
remplissage peut différer l'écoulement et favoriser infiltration et évaporation.
et aux très nombreuses diaclases.
Le réseau hydrographique est très nettement tracé, sa pente élevée et
sa très faible perméabilité, lui confère un comportement hydrologique particuliè-
rement rapide et brutal.
111- 7-2- Equipement hydro-pluviométrique du ~8siA
Cet équipement n'a subi qu'un seul changement ~ar rapport à la
campagne précédente : la mise en service à KP4 d'un ~luviographe à table dérou-
lante, à vitesse d'avance du papier de 20 IDfl/h (bague réceptrice de 400 cm2), à
la place d'un pluviographe journalier.
111-7-;- Résultats de la campagne 1978
111-7-;-1- Pluviométrie (voir tablea~~ en annexe)
Le total pluviométrique moyen sur le bassin a été de 341 mm donc
largement déficitaire (79 %du total pluviométrique de ln campagne 1977). La
répartition pluviométrique est très déséquilibrée et, entre le 22 Juillet et le
11 août, il a été relevé un total moyen de 197 mm, soit 58 %du total annuel.
Le maximum ponctuel journalier relevé a été de 54,9 mm (KJ3 le 30/07/78).
L'intensité maximale enregistrée par KP4 en 5 mu est de 72 mm/ho En dehors des
averses ayant donné lieu à des écoulements, les intensitéo ont été en général
faibles.
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111-7-3-2- Ecoulement
Il nly a eu que cinq écoulements cet année sur ce bassin. Des pluies
moyennes de 25,7 mm (22/07/78), par exemple, ,n'ont donné lieu à aucun écoulement,
du fait que les intensités ont été faibles, donc des pluies étendues dans le temps
et rarement de fortes et violentes tornades, entraînant des écoulements rapides
et brutaux.
Nous avons projeté, au début de la saison des pluies, de continuer l'étalonnage
de cette station en procédant à des jaugeages en continu, Dais le nombre limité
des écoulements, au cours de cet hivernage, ne lia pas pe~is. Six jaugeages
seulement ont été exécutés, dont le plus haut est à le cete 097 ; ils ont confirmé
la courbe d'étalonnage des deux dernières campagnes (voir tableau 22/ graphique4:'")
Cette courbe satisfaisante, a été extrapolée de H = 100 cm à H = 115 cm. Le début
et la fin de 11 écoulement se situent à la côte 065.
La lame totale écoulée pour llannée est de 10,1 En, soit un coefficient
d1éco!alement de 7,4 %(Tableau 24 et graphique 45).
Le plus fort écoulement de l'année est le nO 2 du 02/08/78, qui a draîné un
volume d'eau de 4204 m3, soit une lame écoulée de 4,0 mm donnant un coefficient
d'écoulement de 11,3 %pour un Qmax de 2,70 m3/S (voir sru]hique 44),
ce qui est extrêmement faible par rapport aux années précédentes.
111-7-4- Conclusion Les caractéristiques annuelles des écoulements sont
résumées ci-dessous - Superficie du BV = 1,05 km2 Tableau 23.
{4, , !
• ; Nombre ;P moy Ve le Ke tm tb tp te
Année· d' écoult . mm m3 mm % mn h-rm ! rnn h-mn! • ! ,
! ! !
! 1976 20 !408,9 78 402 74,6 18,3 20 7-00 ! 16
! ! !
! 1977 16 !433,5 51 680 ! 49,2 11,3 20 6-00 ! 20
! ! ! !
! 1978 5 !341,0 10 574 ! 10,1 3,0 19 4-51 ! 22 4-48
! ! !
Les faibles coefficients d'écoulement sur ce bassin, pourtant montagneux!
sont certainement dûs aux multiples terrasses, décrites pluo haut.
Les temps de montée et les temps de réponse confirment la rapidité et la brutalité
des crues.
1,
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Tableau 22.
~ -_....-
NO Date Cote H Q U V Moy. S U OBSERVATIONS
en cm m3/s mis mis Vm/s
....-.....
21 04/08/78 097-097 0.855 1.05 0.76 1.38
221 11 097-096 0.750 0.97
, 0.68
1
1.43
,
1
,
. 23 ' 1
,
; Il
·096-095 0.600 , 0.71 0.68 1.04 ,, 1 i , 1, , 1 , ,
• 24 Il 095-093 1 0.4100 0.65 0.48 1·35
25 Il 091-090
26 Il 088-086
Îmm} Gr.4S
.
1
1
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Tableau 24.
CARACTERISTIQUES DES ECOULENENTS
-.
-
P moy P_moy Ix en§IlJ!l Ve le Ke tm tb tp te Q;x: Q;g.jveHO Date (mm) Pmax (mm/h) . (~,) % h-mn h-mn m3/S 10-6 3-1mm ·mn mn
1 30/07/78 48.7 0.89 35.0 2.960 3.1 6.4 22 5-18 25 4-45 0.950 321
2 02/08/78 35.4 0.76 56.1 4.204 4.0 11.3 18 4-20 23 4-35 2.70 642
3 04/08/78 17.3 0.74 45.0 2 161 2.1 12.1 21 6-27 18 6-15 0.950 440
11/08/7:
1
6-05 '6-204 :~~ 0.85 72.0 1 140 1.1 4.0 22 25 0.692 6075 07/09/78 0.76 42.0 109- 0.10 0.0 13 2-05 18 2-05 0.039 358-
Total ou 137.0 - - 10.57~· 10.1 7.4 19 4-51 22 4-48 - -
moyenne (1,)341.0
(1) Total pluviométrique moyen sur le bassin.
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III-8- BASSIN DU GOUNTOURE
III-8-1- Présentation du bassin
III-8-1-1- Sol et végétation
Ce bassin, dont l'exutoire est à 12 km au nord-eot du campement, à une
surface de 24,6 km2 ; il n'alimente pas la mare d'Cursi, üais celle de Ganadaori.
La structure de ce bassin est assez complexe.
Pour plus de 80 %de sa surface, le substrat est cont:ribl..'~é de granite d'Age
indéterminé alcalins à calco-alcalins à grains moyens. Le flanc ouest du bassin
est formé de petits massifs granitiques p formés d'affleu~ewents diaclasés à
l'intérieur desquels se développent des alvéoles tapisséos d'arènes claires.
Sur le pourtour p divergent des pédiments très doux qui D 1 el1noient peu à peu vers
l'aval sous une couverture p jamais très épaisse semble-t-il, d'arènes granitiques.
La surface du glacis est monotone, recouverte d'une cou~c arénique d'épaisseur
variable, sorte de pédiplaine interrompue par les incisions des talxegs où se
concentrent les matériaux en transit sur ce glacis: matériaux m~lés formés
d'arènes de sable et de cailloutis épars, de quartz filonien ou de morceaux de
cuirasses localisés surtout à l'ouest (métagabbros p dolérite, basalte p tufs).
Le réseau hydrographique est en général assez bien marqué.
La végétation est très clairsemée. On note ~eD zones de végétation
herbacée à graminées (cram-cram) assez dense sur les fla~cs des faibles reliefs
granitiques à l'ouest p sur le reste du bassin cette strate herbacée se localise
sur des zones dépressives situées au droit de décrocho~cnts dûs à la concentra-
tion des eaux et à l'altération préférentielle à ce niveau, ce qui se marque
surtout à l'aval d'affleurements rocheux ou entre deux affleurements.
La strate arbustive est très aérée sur l'ensemble du basoin et se concentre sous
forme de galerie à proximité des talwegs qui sont les setua endroits où les
conditions de survie ne sont pas trop difficiles.
1CROQUIS DES SOLS 1
GOUNTOURE
N
l
Fig. 46
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111-8-1-2- Caractéristiques physiques et mo~h2~.ojtigueB
(voir graphique 47)
SAst Am Ax P KC; L ; 1 ;Pem;IG ; 1p ;Cll~f~~D i Rc i R1 : Dd
ID" m m m km i km, kmi i i i! l , !
(-:---j' . l , , , l , , Iii U -,. U i , , '
,~,6;(301)j318,5;(350)j21,2j1,20j7,2i3,4i 6 j2,9jO,068jR1 ; 5 j2,82j1,86,1,67j
':,:_. . . . . . . . . . ..:.. -- -'--- _•._-.;....-~-......;
La classe de relief est R1 et les pentes sont très faibles sur ce
bassin (IG = 2,9 m/km). Le réseau hydrographique bien r~iIié ~ l'amont se
concentre assez vite à l'aval et reste toujours net.
Ln classe de perméabilité serait P3.
111-8-2- Equipement hydro--p1uviométrigue
Vu l'éloignement du bassin du campement et les du~lacements difficiles
en milieu d'hivernage, une case a été construite à 50 m de 13 station, où logeait
un aide-hydrologue qui assurait,les relevés et le fonctiomw~cat des appareils
ainsi que les mesures de débit.
Il dis~arait d'un cheval pour ses déplacements, et d'un ~iD~o3itif d'éclairage
(batterie et projecteur ) pour effectuer des jaugeagees la il1lit.
L'équipement pluviométrique a subi certains changements. 1e ~luviomètre GJ2 a
permuté avec le p1uviographe GP1, de sorte que, pendant l'actuelle campagne, on
a C:.isposé d'un p1uviographe journalier (GP2), de deux p1uviocraphes hebdomadaires
(GP3 et GP4) d'un p1uviographe à table déroulante, à vite~se d'avance du papier
de 20 mm/h (GP9) et de cinq pluviomètres ; tous les appareiln (:.e mesure offrent
une surface réceptrice de 400 cm2. Les coefficients de Tl~_eGDCil pour la nouvelle
répartition des p1uviographes et pluviomètres est la suivnate:
,---,;-----r----r--..-.."r----..,..--_:_---:-,----f----~-· -f
i~.......:-GP2 ! GP3 GP4 i GJ5 GJ6 GJ7 i GJ8 _j._GP9__ .i
! 7 8 od 13 ':{ c(.' 4 4 ci' 9 4 ~-i15 9 %'15 4 %' 4 5 %'16 1 0!0'!1~ 2 "J!_ ' 1", ,J li], ' '''; , /0, ' 0; , "; , ! ' I! J, r!
~--;';---a!-:-,---%-:-,---%-:i:---~---:._--:..----',' - 0-, • - -:,
i28 ,2 /,,;11,5 "i 27 ,8 °i i~2':~~i
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111-8-3- Résultats de la campagne 1978
111-8-3-1- Pluviométrie (voir tableaux en annexe)
Le total pluviométrique moyen sur le bassin a été de 271 mm (soit
67 %du total de la dernière campagne). Entre le 22 juillet et le 11 août, il
est tombé 130,8 mm soit 48 %du total. Le maximum ponctuel journalier a été
ro1evé à GP9: 44,0 ~ le 30/07/78.
L'intensité maximale enregistrée en 5 mn a été de 66 om/h le 21/09/78 sur GP9.
111-8-3-2- Ecoulements
Treize écoulements ont été enregistrés au limnigraphe de la station.
L'écoulement nO 7 a été scindé en cinq écoulements, le nO 11 en deux écoulements.
Quarante deux jaugeages ont été exécutés durant cet·ce campagne (voir tableau25).
dont deux en très hautes-eaux le 02/08/78 (N° 26 H = 155-156, et 1° 27
H = 155-151).
Nous étions à la station au début de la montée des eaècr. Les fUites ont commencé
sur la rive gauche à la côte 120 et sont estimées à 540 l/s. Des jaugeages faits
le long d'un câble tendu en travers des zones de débordenont ont servi à évaluer
les débits.
Sur la rive gauche les débordements sont estimés à :
, , , ! .~
t cetes à l'échelle i120-128 i132-136 i136-137 ,139-140 1155-158
! Section mouillée ! ··-f·1 , 0.900 2,14 2,30 2,40 ! 8,15
1 dos déborde~cnts~2~ !
! Débits mesurés , !! des fUites (m3/S) , 0,540 0,970 1,02 1,20 ! 5,00, L
A cette dernière cete les débordements se divisaient en ~Cl~ branches de 14 et
12 m de large (voir photos prises lors de ces jaugeages).
Sur la rive droite les fuites ont commencé à la côte 136 et sont estimécscamme suit
! Cetes à l'échelle 136-138 ! 139-143 157-153 i! ,, i --,-. Section mouillée des1 0,200 , J. "" ( m2) '14,3 24,7! CODOr:~OT,cnts ! !
Débits oesurés Aes
, f
fuites m3 S 0,150 ! 3,28 10,5 !, J.
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--1--20 2
----·+1--
1
ï
Hem
7
150
..... 2S
100o
5
15 1
10 0.a....,~1F--.......-""T""'---""""T"-----,----r-----r--~
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LISTE DES JAUGEAGES 1978
Tableau 25.
(LJstimé flotteur)
1.01
1.12
0.94
1.16
1.07
0.97
0.95
0.88
0.74
0.91
0.76
0.82
1.16
1.10
0.89
0.83
0.85
0.88
0.88
1.13
1.05
0.61
0.68
0.75
0.72
0.73
0.80
0.93
0.50
0.53
0.48
0.42
0.38
Cote H Q u V Moy. S U OBSERVATIONSN° Da-i:;e m3/s mis mis vm/sen cm
_....... t---
12 29/07/78 049-049 0.400
13 Il 062-059 1.05
14 Il 059-057 0.970
15 30/07/78 060-058 0.965 0.44 0.50 0.88
16
" 057-055 0.755 0.44 0.47 0.93
17 11 054-055 0.700 0.44 0.49 0.90
! 18 30/07/78 i 139-135 , 8.80 1 i; i • ~ ~ 1 !191" 133-125: 7 •00
20 : Il 11 0-1 01: 4 •90
21 . 02/08/78 100-104' 5.00
22 120-128 6.76
23 132-136 8.90
24 136-138 9.73
25 139-143 13.3
26 155-156 29.0
27 155-151 25.7
28 02/08/78 085-080 2.20
29 Il 080-073 1.50
30 " 070-068 1.24
31 " 062-062 0.840
32 11 060-060 0.660
33 04/08/78 085-089 2.84
34 Il 095-099 4.12
35 Q 107-110 4.66
36 Il 098-092 3.26
37 " 1 092-089, 2.84
~3 ; 11/08/78 ~ 056-055 1 1.15
39 ',14/09/78 1 085-087' 2.55
40 n . 087-090 3.22
41! Il 095-095 3.80
42 Il 099-102 3.92
43 n 102-106 4.42
44 " 106-112 5.66
45 " 112-114 6.05
46 " 082-078 2.13
47 11 076-070 1.78
48 " 068-067 1.28
49 11 064-062 0.960
50 n 062-062 0.710
51 15/09/78 034-034 0.230
52 16/09/78 1 027-027 0.027
53 121/09/78 047-047 0.330 0.33 ;
~_'::"'-__---li_--"""+'---.....l- "":- .l...-__._l_.~ ---1
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A cette dernière côte les débordements s'étendaient en trois branches sur une
largeur totale de 180 m (voir photos prises lors de ceG jaugeages) et il coulait
autant d'eau dans le lit principal que sur les deux rives. Ces jaugeages ont
permis de bien préciser la courbe d'étalonnage qui eot très satisfaisante. Elle a
été extrapolée à partir de la côte 157 jusqu'à la c~te 166 soit entre des débits
de 30 Ù 42,9 m3/S (voir graphique50). Il y c eu évolution de la station en basses
eaux et la côte de début et fin d'écoulement se sit~e désormais à 028 cm à
l'échelle.
Le pl'lls fort écoulement de l'année le l'T0 7, ~:.'ant cinq pointes de crues
a duré du 29/07/78 au 07/08/78 donnant ainsi un volUJ:1c '~otal écoulé de
993 x 103 m3 (soit 74 %du volume annuel) pour une laLle écoulée de 40,4 mm et un
coefficient d'écoulement global de 43 %. Nous représenterons (graphique 51).
la crue 7-c du 30/07/78 qui a drainé un volume d.e 545 x 103 m3, soit une lame
écoulée de 22,2 mm, donnant un coefficient d'écoulcBcnt de 63,5 %.
Les treize écoulements ont drainé un volume ~Ieau total de
1340 x 103 m3 représentant une lame écoulée de 54,5 8E, un coefficient Ke de
23 %et un Qmax de 42,9 m3/S (voir tnblcc.u 27 et [,TO.>:.J.qy..J 52).
.,.,~
E
a
50
40
14 15 16 20 T (h)
STATION DE GOUNTOURE
Ecoulement N° 7 (c·rue 7 c)
d;but 30.08.78
rin 2.08.78
Gr. S1
50
Z
"-
P.moy
=
34,9 mm
E
.s Ix 51,4 mm/h=
H
30 Ve = 545000 m
3
Le
=
22,2 mm
Ke
= 63,S ".
tm
=
2 h 40 mn
t·b
=
64 h 40 mn
20 tp = 2 h 30 mn
tc
=
63 h 50 mn
Qx
=
42,9 m 3/s
Cem = 9,76 mm/h
10
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2
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1II-8-4- Conclusion
Sans trop approfondir les résultats den trois dernières campagnes 1
dont nous résumons les principales caractéristiques d~lS le tableau ci-dessous,
un certain nombre de constatations s'imposent :
Tableau 26.
Nombre P moy
Année d'écoult. ~ Ve ! le Ke ; tm ; --:tb~. tpX 10' m3 l! mm %.h-mn.
, ! !
56! 21
!
1976
1977
1978
20
12
13
,
(353)(1)
402
271
1523
2325
1340
!
! 62 (18)
!
!-94! 23
! !
!
!
tc
est
- Le coefficient d'écoulement7assez stable d'une année ffièr l'autre, donc, à
priori, dépendant assez peu de facteurs secondaires.
- Ce coefficient est relativement plus important que sur les autres bassins,
mis à part celui de Tchalol et Djalafanka, en grando l~~ie dû à un substrat
granitique et aux placages oréniques de faible épaissetu:.
- Pour ce bassin de taille moyenne, l'hétérogénéité spntiale de la pluie est déjà
très sensible ce qui est montré par les enregistrements pluviQgraphiques, et
par suite les temps de montée sont assez variables.
(1) à Inquelle il faut ajouter, peut ~tre, les 70 mm doo pluies de mai
relevées sur le campement.
LIi:. (mm)
LAMES ECOULEES SUR LE BASSIN DE GOUNTOURE
EN 1978
Gr, 52
2S+-----------~----------------------------
20-1----------------------------1-----------------
1S+---------------------------t---------------
10+---------------------------+4--------------
5
4
3
2
1
-
0 .,
AVR\L MAI .JUIN
1
.JUILLET
.1
AOUT
• 1 1 1
SEPTEMBRE " oc
1 ~
CARACTERISTIQUES DES ECOULEliENTS Tableau 27.
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J1 1 D:lte r.~oy Praoy Ix en 5 Ve le KI') tm tb tp 1 te 1 Qx Q;z./Velifo .mm/h % m3/S r"Pmax m:; mm h-mn h -mn h -1::1. \ h -ILr 1 " r''\ ~-;-J\.--
..-
-
1 08/07/78 8.7 0.54 44.0 4 404 0.17 2.0 -55 9-00 1-57 9-45 0.748 174
2 14/07/78 7.9 0.57 22.0 2 80) 0.11 1.4 1-00 12-30 6-12 17-37 0.230 82
3 18/07/78 5.7 0.60 48.8 o 636 0<' 3 0.5 -30 6-00 -54 6-20 0.070 . 110
i 1
4 23/07/78 j 23.) (1 .. '-0 40.0 114 8 4.7 19.9 4-10 31-00 4-44 31-15 8.20 71
5 27/07/78 4.2 0.61 45.6 5 705 0.23 5.5 -40 17-40 5-17 22-13 0.405 ! 71
6 28/07/78 13.5 0.68 30.0 22 775 0.9 6.9 3-45 23-05 3-48 23-05 1.91 84
7-a 29/07/78 17.8
-
46.4 69 240 2.8 15.8 1-35 9-00 1-29 8-48 5.10 74
7-b 30/07/78 5.0
-
30.0 14 81~· 0.6 12.0 1-00 6-20 -47 6-00 0.880 59
7-c 30/07/78 34.9
-
51.4 545 0 22.2 63.5 2-40 64-40 2-30 63-30 42.9 79
7-d 02/08/78 26.4 0.78 56.0 300 118 12.2 46.2 3-15 55-00 2-55 54-35 32.9 110
7-e 04/08/78 10.2 0.47 56.0 63 924 2.6 25.5 1-50 72-15 1-50 72-10 5.10 80
8 11/08/78 12.0 0.78 32.5 36 1)0 1.5 12.2 )-15 61-30 5-35 63-45 1.80 50
9 29/08/78 8.7 0.57 30.0 1 982 0.08 0.9 -20 13...10 5-45 18-32 0.180 91
10 04/09/78 9.1 0.47 45.0 11 90S 0.48 5.3 1-55 20-40 2-55 21-48 1.16 97
11-0. 14/09/'78 24.2 0.81 54.0 "i03 331 4.2 17.4 ~·-45 23-35 5-30 24-00 5.72 55
11-b 15/09/73 11 .2 0.76 34.0 29 431 1.2 10.7 3-05 51-10 3-20 51-30 1.16 39
12 17/09/78 0.3 0.65 72.~. 6 804- 0.28 3.2 1-35 10-10 4-22 13-05 0.480 71
1
13 21/09/78 8..0 0.38 66.0 6 474 0.26 3.3 1-25 28-15 1-35 28-08 0.430 66
Total ou 23~;~ 1 - - 1340 18 54.5 23.1% 2-02 28-37 3-25 29-47 - -moy:mne 271.0
-
-
(1) Total pluviométri~uemoyen sur le bassin.
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111-9- fUŒE D'OURSl
111-9-1- Dispositif de mesures
L'évolution du plan d'eau de la mare ost étudiée depuis le 15/05/76,
gr~ce à une batterie d'échelles et un limnigraphe OTT X à llov_vement mensuel et à
réduction au 1/10.
D'autre part, à partir du 22/04/77, quatre piézomètres sont installés
entre la mare et la dune d' Oursi, afin de déceler et évon-i;uellement d'estimer
des mouvements d'eau souterrains à partir d'infiltration par la mare.
Malheureusement ces mesures ne peuvent ~tre exploitées, fD~te de données
hydrogéologiques suffisantes. Un géophysioien J.C. LACHAUX, a certes fait des
sondages électriques forts limités et les résultats préliminaires donnent à
penser que la mare est bien colmatée.
Enfin et à partir du 20/04/78 un bac flottant nmlS permet, par des
mesures pentadaires, d'évaluer l'évaporation à la surface L'eau libre de la mare.
111-9-2- Evolution du niveau de la mare
Le plan d'eau a continué à baisser depuis la fin ~e l'hivernage dernier
(25/09/77) jusqu'à une cete minimale de 146 cm à l'échelle (28/07/78). Une
remontée de plus d'un mètre s'est produite dans la nuit (',U 30 au 31 juillet 1978,
.
comme les années précédentes mais plus tardivement. Les pluies et les écoulements
observés sur les baosins versants avant cetto date ont ét6 trop feibles pour
alimenter la mare.
Lp- cate maximale a été de 284,5 cm (13/08/78) et au 31 a~t 1978 la mare est au
niveau du 23 janvier 1978 ce qui laisse présager, si les pluies du prochain
hivernage sont tardives, une période de soudure assez difficile (voir tableau 28,
et graphique 53).
111-9-3- Observationspiézométrigues
Nous nous contenterons de publier sans cammentairoG le tableau de
ces observations (voir tableau 29 ct erc,hiquo 54- 55).
-"
MARE D'OURSI
VARIATIONS DES HAUTEURS D'EAU
ANNEES: 1976-1977/1977 -1978/1978 -1979
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NIVEAU DE LA MARE DI OURSI
1978
Tableau 28
(Limnigraphe OTT X) Relevée des hauteurs d'eau à l'échelle en cm.
228
227
227
227
226
226
225
224
223
222
221
221
220
220
220
219
219
219
218
218
218
m
217
216
216
216
215
245
244
244
243
242
241
240
240
239
238
238
237
237
236
236
235
234
234
233
233
232
232
231
231
~
230
263.5
263
262
261
260
260
259.8
259.0
259.3
258
257.8
256
256
255
255
~
253
253
252
252
250
250
250
249
249
248
247.8
215.5
275
275
274
274
27::t·2.
273
272
ID
273
273.
273
272
272
271
2.,7j .2,
271
271
271
270.5
270
269
269
268
267.8
267~
276
278
278
277
276
275
m
280
284.5
284
284
283.5
283
282
281
280
280
280
279
278
278
278
278
278
277.5
277
:aL
168
167
164.5
164
164
163
162
160.8
160
159
158
157
ill
154
154
153
151
150
151
150
149
148
146.3
146
147
150
250
219196
218 196
218 196
m 196
216 195
215 196
215 195
214 .m
lli 192
213 191
212 190
211 189
211 188
210 187
209 186
208 185
207 184
206 183
206 182
205 181
205 181
204 179.8
203 179
20:..:2 178
201 177
200 175
200
236
235
235
234
233
233
232
231
230
230
229
228
227
226
225
225
224
223
m
223
222
223
223
223
223
222
255
255
254
254
254
254
253
252
252
251
250
250
250
249
248
248
247
246
245
245
244
244
243
242
242
241
240
270
270
269
269
269
268
268
267
267
266
266
265
265
264
263
263
262
261
260
260
259
259
258
258
286
286
285
284
284
283
282
282
282
281
281
280
280
279
(279)
278
278
278
277
277
277
276
276
275
274
zn
272
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
_o.
DATES J F M A M J J A S 0 N D
01 288 278 ~ 239 222 199 174 256.;' 276 266 247 230
02 287 271 257 238 221 198 172 255 275.5 265 246 229
03 287 271 257 238 220 197 171 274 275 265 246 229
04 286 270 256 m 220 197 171 276 274 264 245.5 ll§ 1
Cetessoulignée = cetes confirmées par·lecture directe des échelles.
PieZoDotres de la Mare d10uz3i
Variations du niveau de la nappe 1978.
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Tableau 29.
Date P1(450) P2 (444) P3 (426) P4 (598) Puits Mar- Rauteur d 1 em
.!relle (578) ae la mare
. 11/01/78 210 213 152 120~) 226 , 28223/01/18 265 205 146 123 220 213 1
1
21 é1) 12f~ 112/02/18 255 141 220 26123/02/18 250 154 133 11 1 215 260
1 05/03/18 (231) 182 130 119r~ 218 255.212/03/18 219 119 130 6 1 206 252
1 19/03/18 214 116 121 115 1 201 248.3
26/03/18 266 166 125 114 193 243.3
02/04/18 260 162 122 113(1~ 188 238.4
16J04/18 233 151 112 098 168 228.2
30/04/18 230 141 108 096 (154) 221.8
18/05/18 220 132 099 (1) 088 138 209.128/05/18
- 121 101 086 116 201.5
12/06/18 138 120 093 G82 11 4( 1) 193.026/06/18 132 111 082 014 118 119.8
12/01/18 126 1Q1(1) 019 061 134(1) 160.821/01/18 125 042 011 066 123 146.3
11/08/18 242 151 086 023(1) 160 214
26/08/78 255 185 109 092 183 218
10/09/78 249 185 119 095 192 213.5
25/09/18 248 181 118 095 190 210
10/10/78 237 111 087(1) 101 198 260
25/10/78 226 165 125 103 199 250
09/11/78 22~1) 165 1t~ 100 189 242
24/11/18 211 149 109 093 188 233
09/12/78
-
140 091 090 117 226
24/12/18
-
134 094 084 163 218
08/01/78
- 130 093 082 162 212
(Toutes les cotes sont rattach6c:J à. l'échelle du limnigraphe).
(1) relevés douteux.
MARE D'OURSI
VARIATIONS DES HAUTEURS D'EAU
MARE ET NAPPE
1978 -1979
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111-9-4- Bac flottant
Mis en place avant la saison des pluies, ce bac ne peut nous donner,
faute d'observations journalières et de corrections à l'aide d'un pluviomètre
lors des épisodes pluvieux, des valeurs précises de l'éva?oration à la surface
de la mare.
D'autre part, l'imprécision de la lecture des échelles de la mare
(à 1 cm près) le regroupement des vale~s pentadaires (le l'évaporation au bac
flottant, ne nous permettent pas d'étudier une corrélatioil entre l'évolution du
niveau de la mare et l'évaporation au bac flottant (voir tableau 30).
Nous avons, essayé par une méthode des "doubles masses" de relier l'évaporation
du bac flottant à l'évolution du niveau de la mare, en travaillant sur les valeurs 1
cumulées tous les 5 jours, en dehors des périodes.. pluv:i. c..n.'!.s 0 0 (voir
tableau 31 et graphique 56).
On peut distinguer deux cassures : la première corres~ond à la fin de la période
d' "intense évaporation" précédant la saison des pluiea, la seconde à la fin de la
saison des pluies et au début de la saison sèche et fratche. Les pentes pour ces
trois périodes respectives sont 0,96 ; 1,10 et 0,84.
La même méthode appliquée pour comparer l'éva~oration au bac flottant
et au bac Colorado de la station climatologique tous lCD cinq jours, confirme les
deux "cassures" relevées précédemment avec des penteD cle 1,95,1,78, et 1,52.
Il est encore bientôt pour tirer des concluaions à partir de 7 mois
d'observations dont 4 en saison des pluies, mais il seMble évident
que les pertes en eau de la mare sont dues essentiellement à l'évaporation
les phénomènes d'infiltration par le fond qui est colma'Gê d'éléments fins ou
d'évaporation accrue par la végétation aquatique recouvrant la mare ne jouant
qu'un rôle secondaire mettant en jeu des valeurs de l'ordre de l'erreur
commise sur les mesures.
que la station climatologique de Djalafanka est totalenent hors de l'influence
des conditions d'un microclimat créé par la mare (hygrométrie plus forte).
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Comparaison entre l'évaporation au bac flottant de la
mare et la variation du niveau plan d'eau Tableau 30
Différen-
Date Ev au Côte de ces des cô-bac (1) la mare tes è l~)(cm) mare (mm
20/04/18
-
225
-
l 23/04/18 +20 223 +20
1 28/04/18 +02 223 -
•
03/05/18 +25 220 +30
08/05/18 +40 211 +30
13/05/18 +36 213 +40
18/05/18 +39 210 +30
23/05118 +43 206, - +40
28/05/18 +43 201.5 +45
02/06/18 +39.5 198 +35
01/06/18 +20 196 +20
12/06/18 +19 193 +30
21/06/18 +41 188 +50
22/06/18 +41 183 +50
26/06/18 +14 119.8 +32
02/01/18 +41 112 +18
01/01/18 +31 164.5 +65
12/01/18 +14 16r.8 +31
11/01/18 +28 155 +58
22/01/18 +25 150 +50
21/01/18 +16 146.3 +31
01/08/18 -56 256.5 -
06/08/18
-5 218 -
11/08/18 +42.5 214 +40
16/08/18 +28 283.5
-
21/08/18 +41 280 +35
26/08/18 +26 218 +20
31/08/18 +14 211 +10
Différen-
Date }!5v au Côte de ces des côbac (1) la mard tes de la
mare (mm)
9.5/09/18 +28 215.5 +15
10/09/18 +21 213.5 +20
15/09/18 -10 213 +5
20/09/18 +11 211.5 +15
25/09/18 +12 210 +15
30/09/18 +30 261.5 +25
05/10/18 +33 263.5 +40
10/10/18 +31 260 +35
15/10/18 +3~ 251.8 +~2
20/10/18 +26 254 +38
25/10/18 +32 250 +40
30/10/18 +24 248 +20
04/11/18 +34 245.5 +25
09/11/18 +34 242 +35
14/11/18 +39 239 +30
19/11/18 +35 236 +30
24/11/18 +31 233 +30
29/11/18 +33 230 +30
04/12/18 +38 228 +20
09/12/18 +31 226 +20
14/12/18 +39 222 +40
19/12/18 +21 220 +20
24/12/78 +30 218 +20
29/12/18 +32 216 +20
1000
7S0
soo
250
bac: flottant
mm
Gr. S6
MARE D'OURSI
COMPARAISON ENTRE ~ EVAPORATION DU BAC FLOTTANT ET ~ EVOLUTION
DU NIVEAU DE LA MARE CUMULEES TOUS LES S .JOURS EN SAISON SECHE
a: 0,84
Q :0,96
Mal"e
250 soo 750 mm
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Comparaison entre l'évaporation du bac flottant, celle du bac
Colorado et évolution du niveau de la mare.
0 Tableau 31
Ev Ev Côt~ de Différences Ev~poro.tio~ Evap. (mm) Evap.Date bac (nm) cumuléfmm1 la mare cm des côtes à cumülée bac Col. cumuléEla mardmm \ mare st météo (mm)
03/05/18 +25 25 220 30 30 62.9 62.9
08/05/18 +40 65 211 30 60 18.5 141.4
13/05/18 +36 10j" 213 40 100 13.4 214.8
18/05/18 +39 140 210 30 130 18.3 293.1
23/05/18 +43 183 206 40 110 18.1 311.2
28/05/18 +43 226 201.5 45 215 26.5 451.1
02/06/18 +40 266 198 35 250 82.0 539.1
11/06/18 +41 3:13 180 50 300 1'3.0 6l:Jl9.5
22/06/18 +41 354 183 50 350 13.0 693.5
30/09/18 +30 384 261.5 25 315 48.1 14006
!
05/10/18 +33 411 263.5 40 415 51·5 198.1
10/10/18 +31 448 260 35 450 55.3 853.4
15/10/18 +32 480 251.8 22 412 52.5 905.9
20/10/18 +26 506 254 38 510 51.8 951.1
25/10/18 +32 538 250 40 550 56.4 1014.1
04/11/18 +34 596 245.5 25 595 53.4 1113.6
09/11/18 +34 630 242 35 630 54.9 1168.5
14/11/18 +39 669 239 30 660 58.8 1221.3
19/11/18 +35 104 236 30 690 53.3 1280.6
24/11/18 +31 141 233 30 120 55.8 1336.4
29/11/18 +33 114 230 30 150 45.5 1381.9
04/12/18 +38 812 228 20 110 52.3 1434.2
09/12/18 +31 843 226 20 190 51.0 1485.2
14/12/18 +39 882 222 40 830 56.2 1541.4
19/12/78 +21 909 220 20 850 45.0 1586.4
24/12/18 +30 939 218 20 810
29/12/18 +32 911 216 20 890
Gr. 57
MARE D'OURS!
COMPARAISON ENTRE rEVAPORATION DU BAC FLOTTANT ET CELLE DU BAC COLORADO
DE LA MARE D~OURSI CUMULEES TOUS LES 5 JOURS EN SAISON SECHE
Colorado
E
E
1500
a =1,52
200
100
300
1~00
1200
1100
1000
900
Q =1,78
800
700
600
SOO
400
'1400
Bac Flottant
o 100 200 300 400 soo 600 700 &00 900 1000 mm
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TII-1o- f'J.LRE DE GANADAOR1
111-10-1- Dispositif de mesure
Le dispositif de mesure de l'évolution du plan d'eau de la mare n'a
subi aucun changement sur l'an dernier à savoir :
- Un limnigraphe OTTXX à vitesse d'avance du papier de 2 nm/h
- Une batterie d'échelles de 1 à 4 m en trois éléments ùistincts au pied du
l imnigraphe
- U"'e échelle à la partie nord-est de la mare de 050 à 100 cm.
111-10-2- Evolution du plan d'eau (voir tableau j2 et 33)
Le limnigraphe a mal fonctionné de la fin avr.tl à début ao'O.t.
Dès la fin avril la mare commence à se morceler et à la mi-mai le flotteur du
était
limnigraphe était posé et la partie sud-ouest 1 à sec. Il fallait alors lire
l'échelle de la partie nord-est de la mare qui restait ca eau. A la mi-juillet
cette échelle était aussi à sec et de toute la mare, il ne restait que des
petites mouilles entre les multiples puisards creusés par la population
pour subvenir à ses besoins devant la remontée tardivo de cette mare. Cette
remontée s'amorce à partir du 27 juillet et surtout <lans la nuit du 30 au 31
juillet, pour atteindre une cete maximale estimée à 261 cm à la date du 6 ao'O.t.
Depuis le niveau du plan d'eau évolue à la baisse et au 31 août 1978 le niveau
est celui du 18 décembre 1977, ce qui laisse présager un assèchement complet de
la mare dès la fin avril 1979.
:~.
cetes soulignées = cetes confirmées par lecture directe à l'échelle.
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MARE DE GANADAORI
1978-1979
Tableau•••
(Limnigraphe OTT XX) Relevés des hauteurs d'eau è l'échelle en cm.
1978 1979 Tableau ;;.
___o.
Dates M J J A S 0 N D J F M A
01 A 230 210 184 159 137 115
02 R 229 209 183 158
03 R 228 208
04 E 227 207 113
05 T 229 206
06
.Q.S 261 (1) 229 205
07 260 228 205
08 lli 259 227 20;
09 110 257 226 202
10 109 255 225 201 176 131
11 253 224 201
12 252 223 200
13 A 251 222 199
14 250 222 198
15 R 249 223 197
16 248 222 196
17 R 246 222 195
18 245 222 195
19 E 0.77 243 222 194
20 242 221 ~ 167 124
21 T 241 220 194 1
22 240 219 m- I
23 ~ 239 219 192
24 238 218 191 JM. .li?
25 237 217 180
26 236 216 159 140
27 1Q.2. 235 215 188
28 106 234 214 188
29 ~ 124 233 213 187
30 199 232 211 186
31 249 231 185 115
C~te soulignée = côtes confirmées par lecture directe des éc~elles
(1) Jllaximum de l'année
(limite d'enregistrement 105 cm)
...-;;.--------~~-·~-_·_-----~""--__.9-_------------~-·~~------
Gr. 5t
MARE DE GANADAORI
~~ EVOLUTION DES HAUTEURS Dl EAU
ANNEES: 1976-1977/1977-1978/1978-1979
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Pluviométrie journalière sur les bassins
versants
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PLUVIOMETRIE PONCTUELLE JOURNALIERE
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1 *'PP6 '= m~ TF',)
2 *PP3 = :.~1T24
3 *PP7 =r~AIP5
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5
6
7
a
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Totol 0.0 0.( 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0i$déc:ade
11
12
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7
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PLUVIOMETRIE PONCTUELLE ,",OURNALJERE
--
.-
i DATE Dl'l DJ2 7),rJ DJ4 Pm OaSERVAT IONS
r 1r-;
~.3 0.8 0.8 1.6 1.0 1 .. 1
I-!- -
L-..J. ~.j 6
~7
~ 8 11.8 12.1 12.8' 12.3 12.3
..
9
--
10
Total 12.6 12.9 14.4 13.3 13.41~décade
.....
11 5.; ï.J 4.4- 5.5 5.6
1=::
. -
-
..
1 14 05.5 5.7 4.8 5.3 4.8 .~
r 15
r1617ij
18 13.4 8.8 14.7 14.4 12.8 2 pluieG c1.ur~ù(~es
~ -
~ 19
i
...
20
.-
T01'ol 22.2 21.8 23.9 25.2 23.2.2~décode
~1
_2~ 32.8 ,0.6 40.4·~.9 35.7
2:51----
-
-_.-
U
. --------
-
il 25 O.; (j.) G.::'; C.2 O.}t----·· - -
j 26 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1
1-- ::
-
.__.
22.,~ 23.5 27.4- 23.1 24 .. 1
:I~ --_.
.< 22 ..0 25.2 78.e t- 23 ..9' ?9 - -Br -- - ------_._-_ ..__..._-.._----- "54.3 75.5 54.5 G2.3 1 54.1 Pluies d.u 2S ot 3:) cumulées•. dé'-TIS DJ? e·~ -..,. ~C.I..J4
Totol 132.3 127.9 1470' 144.5 138.23~d.écack
i -ra to 1 f';otaJ .-J':':~<l::nsœ' 167.1 162.6 18fii~ 18300 174.E moyen c.umulé 1207.0
,
1
r'--;:=======-----;:::::"'.=;:=-·-~·
BASS'N 1 DJ._A_I_,A_F_A!_"'ncA. --l1 ANNEE r=~9~=-~
MOiS i ~?~,_ ,,~j
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE JOURNALJERE
ï+ "'~.-iDATE DP1 DJ2 DJ3 DJ4 Pm. OBSERVAT IONS
_.
1
.'-
2 18.1 18.6 24.7 21.5 20.7
..
3
..
9.8 12.1 10.2 8.7 10.2
5
6
1
--
8
..•..-
,
9
.- .-
10
....-:.-41
Total 27.9 jO.7 :54.9 30.2 }O.91~décade
.~-
11 57.0 66.7 45.3 53.5 55.4
-- ~~
12
-
_o.
13
..
t 14 .
1-_15
---
16
--
17
, 18
r_~~9 - -
.
1
-_.,----_._---
20
,,~ .....,...
'"Total 55.0 66.7 45.3 53.5 55.42~décade
· 21~._-
ï 22r-;; ....-.
-
_..-
· 24
Ir 25
- -
.-r 2 12.3 8.9 10.0 10.6 10.5t ___ 6
:)
_. -~~ -~ ..- ~- ._-....
27i----
--
.....
!_ ......?13 8.9 10.0 9.5 9.9 9.6
- -
_.. ._•••__0.
i_·_39
---
..-
_.---_._-..___.._.0_--0__-- ......
t-- .2Q._~.
---
._-._---_.__._..-..-._- -_ .. ........ -._.-
· 31
f" . .
· Totol 21.2 18.9 19.5 20.5t<;décade 20.1
l'rorol . ~':"l.,g<t.la104 .. 1116.3 97.7 104,,2 1~4 Total moyen cumul; 1 '13.4l~22:nsuel
r
BASSIN I..I~ D_JAJ..A__F_:A_NKA I ANNEE
MOIS
.::: : : raIII'2N::;~~'~
1S78 ~
r---'4V'''~''''''~ ....
------,~
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE ..JOURNALIERE
f--.....,r---...---,r-.....- .....~.......--r---r--,.--...--r-..,...--r----------~~ .........
OBSERVATIONSPmDP1 DJ2 DJ:; DJ4DATE
~ 1
2
; 3
4
5
6
7
1-~---1t---t--"";~--1---lr---r---+--+-04---+--+--+---+----------- .,,-
8
j 9r----Ir--+--I----I---I!---+--+--f--+--+--+--f----t-------------- -'-
10t----Ir---+--.....~~_~~-~-_.j,- .......- .....- ......-_+_-_+---------.-..-...-......-1~~~~ 39.4 45.4 :54.0~5.~
11
12
12.6 Pluies cumtŒuo DJ :[14 5.0 19.418.9 17.4
fi
, 15
r 16
17 6.1 3.8 10.8 9.2
i 2'~!
r ~'O!
-~~-~.
: 31
.
~ 22
,----.--t----t---+--t----l--+--+---I---+--l--.+--+--I-----O- '-'.- -l
. 23 1j' 24 1~ 25 5.0 6.8 00 6 1.9 3.6 ~__----;
1 7.6 ~r---~·-'-7-.-.::~-~~:~~~:~-~~:~~~:~-~~:~.-~~:~~~:~~:~··==::~~:~--__I--~-------~._-~-._-~-~-=-.-=----~ ..~=
~ 28
_..---t---t----t---+----+---+---+---+--~---+--_l-__l_--- -.----.. -_.-----.--.--- .~.._. -1.
,
--.-'---t--+--+--+--+--l---+--I---+---+---+---+--.--ll-----.-----.------- '1
------------_." _.---...._....- .. - ~
.---~m_--.,r__+-....,..-+--+--o+_-+-__+-_+-_I_-_l_-_I_--------- ,,~ '.
~o~<J1 5.0 6.8 0.6 1.93.. decade
BASSIN
r----:'----;=================:-------..............~=:.::.. ·:·:-=~.~~
1.... D_J._A_I,_A_FAl_·_nrA J ~::F. EJ:f-~,'
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE JOURN,A.LIERE
~--..-...;.....,...-..,..-.....-.....,..---t'-......-~...--,._-'l"'_-"'f"""- ......- ......-----------.-'
Pm OBSERVATIONS
----.4---1--- 1--••--1~-__II_-.-.~---,---'--- ..----...
0.0
0.0
21r-~---J---+--1---+-_+---lI__-_I_-+---1--+---+_-+_-_i_-.--.-------- ---
2~-.+__-+--+_-+----1l-.-.--i1___,_I___+__ _+_--+_----1--.--+----1------'-----.------
23t-..........;--t--.-+---+---+--4---I~---1__--.jo--4_-_+ ----l--.-l----I~--------.------
24
....--::"-=--+----j"'----l'---f.--+--.i---- f---
31
Total 0.0 0.0 0 0 0 0.03~dica<k
.. 1;· .........
0.0
Toto 1
mensuel 0.0 0,,0 0.0 0.0 0.0 Il Total moyen c.umulél ~8}.2
.'
.. '" .. . . 'i:~
BASSIN l Kon 1 ANNEE l' 1978 j"MOIS AVRIL
PLWIOMETRIE PONCTUELLE ~OURNALIERE
DATE KJ1 KJ2 E,1j !G'4 Pm 08SERVATIONS
1
2
3
4
--
5
-
6
7
--
8
.--
9
10
Totel 0.0 0.0 0.0 0.0 0 ..0~décode
.~
11
'2 -,- "
-
13
14 ..
15
-
16
~
17
"
18
---_.-
19
-
.--
20
..~
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0~~d«ode
_.
21
-
. 22
r::
..
----
..
25 - - - 1.5 14.5 1.5
26 13.9 14.0 16.5 12.0 13.0 Pluies 25 et 2G cumulées
'----r--'- --_. --.
27
-- f--- - --
'-..-,,2!- ..
-- ----~-1-- -
29
...-.~
---
~
-
30._._-_.•. ._._--_..
31
To~ol 13.9 14.0 16.5 13.5 14.5;:;~décode
Totol
.ID
mensuel 13.9 14.0 16.5 13.5 14.5 Totol moyen cumulé 1 14.5 ,
zw).'"
BASSIN 1 KOEL "] ANNEE E 1978 i:MAI. MOIS ...J
PLUVIOME TR lE PONCTUELLE ,,",OURNALIERE
DATE KJ1 KJ2 i~3 EJ?4 Pm OBSERVAT IONS
~
1
2
3
4
-
5
6
---
7
-
1---
3
-- -
9
10
-Totol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0~décade
.-
11 .
12
13
1A .
.
1 1S
16 _._- .
17
1&
.
19
-
--
1-.
-
..
20
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0l2~décade
-21
-1:J.
--
f--
--"-1----- 1-.
23
- --
~.
24 0.1 0.3 0.1 2.5 0.8
---- --------
2S
1-. 26
.-...---
-_.- -~. -----_.
27 - - - 0.1 tr
--
-1---_.-_._-
28
--
~. .
-
_0._- .__._."__'.. _'.._~"'__
29
_.
---
.....-- --
i--________
o
_ .-.-----
1-. 30 1 1 .__..._-~_ ..._-- ._.~_ .._-31 ,
Total 0.1 0.3 0.1 2.6 0.8~~décr.JdE:
Totol 0.1 0.3 0 .. 1 2.6 0.8 Totol c.umul~ 1 15.1mensuel moyen
SASSIN 1 KOEL l ANNEE 1978 ~-.JUIN ..-MOIS .,L_
."...
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE JOURNALJERE
DATE KJ1 KJ2 !~3 Y..P4 PI:! oaSE FI VAT IONS
1
2
3
4
---
S
--
6 8.6 9.5 10.0 7.8 9.0
7
---
- -
a 4.5 2.1 20.3" 13.6 15.1
«)
10
Tolal 23.1 21.6 30.' 21.4 24.1-1~déc:ocle
'"':'S'.
11
12
-
13
--
1JS
15
---
16
-
17 2.1 6.5 1.0 2.0
-L 2.9-
18 _.
19
---
1--- ~- -.-~~ -.
20
., III =
. Totol 2.1 6.5 1.0 2.0 2.9l2~déçode
21
i 22
E::-=:
--1--.
-
1--'-'---/----1--. .... 1---
--
-6.7 ~2.3 Î 0.1 6.0 8.8
f-. 25
- -
-.-
26 2.5 J.4 2.7 1.5 t-- 2.5.--~-,. I-'--~1----- 1--- -. ---_.27
----
-
-
---
26
--
"_.-
--
._-_..---...._----- .._.-
_._. 29____
-"---~-- 1---- f-- --- '-----------_...- ----
::so 0.6 0.5 c.5 0.0 0.4
.0# ..... _._. ___ f--
--
1-.-
"
3'1
Tot<J1
~~~~",.J.r2+'
l3~dttoc,e 9.8 16.2 Ll.3 7.5 11.7
Toro 1 J5.o 44.' 44.6 30.9 ~ Total cumul~ 1mensuel '8.7 moyen 54.0
.,
ANNEE
. MOIS'
[_r_KOEL__1BASSIN
~ur:.:·l ~
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE ~OURNALIERE tr ,
•~
..~
DATE KJ1 KJ2 KJ'"j rŒ'4 Pm OBSERVAT IONS
,
-
2 '.
~.~ ;
3 2.7 4.7 4.2 2.5 3.5
t.4
-_.......__....-
i1-Î_
--~---+-- - .-
6
-1
-
7
8.0 - 8.7 --"-"8 8.9 8.1 9.9
-.-_.
9
10 i
Tota' 11 .6 12.é 14.1 10.5 12.2
"$décode
-
11 ".7 313 6.2 )03 4.3 ~
12 1 t
-
.
13 !
14 6.7 9.6 8.4- 5 ..2 7.5 . jj
15 1
...
16
--
1--.
----
-.
17
-- - 207 ...._----18 '.4 2.9 3.3 1." 2 pluies cumu10CS
....._--
19
...
1 -- -
20
1
,._"
..-~T~tQI n.8 16.3 17.9 9.8 14.5
·çdéceJde
, 21
·r-- - -
[-~- 25.1 27.2 3Q,O ~0.4 25.7-- ._- '--... -. 1-----1---- ,...._---- ---- -._~ ......._- r.----1---- - ....- >--.•.- --- .-
f _._-- '---_..-f-- ---_.- -_.
\ 25 1.8 1.5 1.G 1.5 1.7~.._-- "-_.- ._-_. - '-"'~-'------"
r~:= 2.6 6.6 3.2 1.3 '.4~_._- c...·-T- .-1---- '--_..-...-_.-~-I-- - .. ._--...----4--.-1-._- _.._---_.._._-_.~ ..11.7 ~5.4i 1~~ 11.7 ....-t--+-- 12.8 1,f _.-.- '-_._- _•._-- _._..- --- ._". ._----_..._._._--_. - .-
J .•.~2___. 21.~1 18.119.) 17 .1 19.1
---'--- i-r--- - 1-._.• --_._-_._.•..•_.. - .--- _.--.,
,._....~s~_ ..._ 42.9 48.054.9 4809 ~~11-0_- ---
--
1--"'-.....- - ..-------~ .•.. ,
Y1 1
"o~al
.~"'m_.,,~.1';o:.~~ .......~
~31.7
.
3P,décdde 1060 116.8 100.9 121.4 t
1Tc ta', 131.4 145.9 65.7 121.2 Totol cumulÉ 1 1mensuel 148.1 moyen 202.1
r
'~---8-A-S-S-IN-;(======K=O=~========]~-----A-N-N-EE--:['=~~~
_______________ "MOIS" [ AO~:-,,:.:'~:
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE JOURNALIERE
DAT E KJ1 KJ2 Ir.J'3 11.1'4 Pm
4Il----r--t----I----t---f-.....-t--+--+--+---f---+--I---+--.--------------'
5
7
---~I---._--------_.
.
-1.7 1.0
- -705 5.0
-
.
-
0.5
_. - ....----. '.. i
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE JOURNALIERE
~~-._------------------ ----..,...-------------~_ ~ ,
OATE KJ1 KJ2 KJ3 K1'4 Pm OBSERVATIONS
(---t---4--.J--~--I--~-4---I--4---I---l---I--""----------_"'"
.--+---+--4----1---4----..-+--1--.---+.--1---1---+0-..-.4-----11--.--.--..-------
1
2
f-l
d
5
-
6
7
.-........-.r_.;~... . -.1.. ...
--~~-~I---._---------
~--_t_--+---I---+-_+-_+_.-+-_l_--.--I--4-----I----+_-_4_-----------.- --
t·- 1:
rTotal ,., 6'1~décQde 10., 12.; 1.•8 11.0
."---t--+---!Io--+--+--oI--+--oI---I--4--+--4---+-----------.-
11t----..;..-I---1--+--+--+----l----+--+.----I--+---4---I--4------------ ----
---+------f----,.---+--+----\--- ...- -_._-_._._--....-_._.--- ._. -
1'2l--~~I__-+_-+_-+_-+_-_+_. _ _+_--+--...J---+----1--.....+--._+_----..---.------ ..~ 13 13.521.4 18.21:5.5 16.7
L·--1-4-t--12-.-..2+1-1-.9-+-2-9-.2-+-1o.-0+--+--+--~I--·...-4---+---4---11- 5:ë-----------------_~
t------:;.;..:--t-O-.-9-+-0--.-6-+--1.-4+--0-.~-+---+----~:f------:f------:~------~1-------:------+~-:0-·~:8:==~-·~-=======-·--------~-----=.~-=--~-.
~ ---t---+----+---I----I--+----I--I---+---4--- ---ï-----+--------_..._-'1& +--l---.--.-.----------- -.._".,,-~- ---.-t----I----I---- ...--t--.--t---+---+---+---.....--+-. ".---.-...-.------ ..~ 20 ;
; T'0101 26.63J.9 29.6 430C b3.}~2!deÇ('Jde
~'-";-1--11--t--;--0+--+--+---+---+--+-4---+---+--I------------ _r •i "._-._---~._-t---t--+--+---+---+--~-+-- ~-- ---+----f------------.- -----...
t---~~- 1-'-'1---' .-,-+---1---/---1---+---- _.-..- 1--- ---. ~._--.------..-----." .-.-
f-~~= -4:J.-~;;e-2.7 -,+-._-+--+--~~I----_ 1---_'-1--
4
-.7-1'I-~-'--~--~--·,--~~----',:-,'----'-'----'~----------=-·:
-..-4---1----1----4-.----------.-----
26 rr-;:;- 3.ts~-3-.-{-)f--1-.-i5 ----+.---l---._-i-.---+-.--+---+---l:-,-...-, 1--------.------ .-----..." .., .----
~- ---- .--- - -- '---~- _.-+---4--.......j•.--l--..- --r--- -----_. .. ----"
': •• ~~_•• - - _'._.__ 1
-- _. .. 1----1--·-1-----1----- ---- --- ---------..- .. ------ ...- -
~ .. ~.L.__ -1----+-.--+1_,,-+_-+ .__.+-_I-__-+-__~-.-_'-..__- ......... ---..- ....,,-.-.- .__..... --- .... -~ .. _..~.~. __ i---"I---'i-. 1
, 31
\;I~i·-~~ld-et-8-..(J"t-12-.-4-t-7-.-4+-4-o2-+--+-~---I--I~~f--I--+-8- ..o~--------_ .. - *-_.'"
1 ~•.".~.",
54.0 l Total moyen cumulé 1 341.0_
·IT.---*l.-- -;==================:;" .. ~~~~"'" ~..~
! BASSIN l_: KO_E_L 1 ANNEE 5~8-'"
MOtS ,,~y_~!,<Z~~.~:~.~
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE JOURNALIERE
oa'S[RVA'~iONSPm
J
il-__-r--.-__-.....-......- -.,..-..~_-,.__..,....___r-----_..._.__....
1[.i;\T E KJ1 KJ2 !CJ:; KP4 Il
.J~:i-'-1---t-+---I--+--+---+--~---+-~i"-""-+---+---:f--.....--------_ .. ,.~-..:.--ll---+--+--+--+--+--+--+--Ir---ll.--I--+--_·+------------ _.
J--2--t---+--+---l--t-----t---+----t-.--t--<l----t--t---t---.-----.-------_.
:5I..-·-:.......-I---I--+--+--t---I--+--f--f---+---t---t---t--·-----------11 ;~f--·--t----t--+--+----f-· .--!---+---+---i'---+--'+--+--.-I-----
~j._.+·-_-+_.-+-_+-_.r_--+_-..._-+__-I-_-+--_-_=r_~,~~~----_+.....-~~--...f-_-_-_-_-_-_-_-_-=~~.~~~~~_=_~._=_r' 8
0.00.00.0 0.00.0
; ,- "'-'--f--.-+--- f---+----+----jl------------.-
t-_--_,_9--+--+-----i-.-+----l:---+----4- -+----r---t---j---t---t'----..-------..
. 10
riotaI
i1~d.ttode
.t-·--+--iI_-o+--+---+---1~-+--+-_+--!__-+--...."..-_lI-----~-......-..-- 'J.
~._1_1--1_-__t--t--_!_--+-_+--r_.--+-_-+---4-_+_--+--_i---.-.-------.---.--.-.,
; "2f----'--t---+--I--r---t--.-j---+--1I.--r--+---f--' -+----+-.---------------- ..
1'3
---..-;---t---+--+--t---i---t----!---t---t---+---t---t--.,,-------.------
.a.... :
Toral mOYf.'n cumul~ 1 :541.0
. -1td.'_~,~I'(,.
0.0
0.0
. 0.0
14
Q ....-.-t---I---+--I.----_!_--+-----+---4--+---4----/--+---+--,-------
l 15r--'~=5--l---~""""'-
r-··---t----t---!---+---+--~--+---I---+--:·--+__·-f_-·---- -----.-
;._.. 17 +_~_. ,,-.. _
t:.;: --..-._._-1--- --- ---~---+-.--+--.-_. -~--~..- ----
(---2-0_t-_-+-_-t_-ir-_..,...._+_-+__+-_+_-+-_--:__.olo'--t..---------.---..... ~...
~Totol 0"':~dééode 0.0 0.0 ü. 0.0
r~21 ... ,-- ---- -_t----- --_..- 1--- .__._-'="~'.
t.. ·_·;~-- --_.. f---. _._- ------ ---±. --1------ 1-"'--- ~---r_..-- ..---~---~-- --_.- ..
(._-----_......--- ..--- ._-,- . - t----.... ---...--- .... ---.---.-.-. --.-
~.-~:- -- c- ----e--J........ --.- ---------,.-------.. "..-- .
I=;~·· ---~ --:-~- -- -=,+- ---~- -- f--._- -~=~~~-=:===..=-~.~==~~~~ ..
; 27 =-r= 'F-~~::~=i~-=~ ._-~=-+---==-1-~ ~~~_=F~===~~_.~~=~___: --._~~.~~-.~:.
,; .' iJ 1i· ........ _..... .-r---- -- -1-----. ---- --"- ----.---.------... - ..- ... - ..-- .....
l YI
·~--'i--_+---lI_-+_-+--I--_l---+---l---lo--01_-+-.....f---,-__....-1Ji_'_~_~ ~..Joo(\,,,jlotal.3~d/'.:cd~ 0.0 0,,0 0.0 0.0
~"'T~~a 1 0 0 0 0 0k',,:,~'5uel. .0 .0 O.
BASS'" 1 GO_tI'_:N'rO_U_RE l
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE
ANNEE
·MOIS .
JOURNALIERE
1:A~Y?
DAY. E GJ1 G:P2 GP3 GP4 GJ5 GJ6 GJ7 GJ8 GJ9 OBSERVATlON'S
'1 '! 1 i"--~-+----+--+--f.........-I_-~----I.. • .-1._-+ -------.--
Il • i fi;2! 1 . ,t- ...-- f--.- ..._- 1--- -_. -1-- -- -----. ---
j l -t--.+-t-_.._ '---____ ___.. 1---.. . .
~}-~.----:-~-....--+-~:I---+-._t ----~~. ----t----- --.----- .------
ti·· 6 --t---t--+.__.~ -- --.--I,··-----+--t·· +---f------------1 : •.;_._.L.' 1-__ __. ---•..__._.1. +__ __ _- _ _. -_ - __ . .. _
~ a 1]------+---+---+---+--~r--__t ......_f- ... -4.._..·.. '---"'- ._.- .--- --- ,....--- ..------------------
1 9 1 1(.. ._-1------- --- ---1---..-1--.---
1
.---.- --- -----.---~-_.-.-
, 10 ;
Totol 1 1,~d~ o.ù 0.0 0.0 0.0 ; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i l o.e
11 i: .i 1 ;
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1
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,.. 1 l .
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; 15 1 ! i
r 16 -i·j'--·-...--r·----,..---·--·---r--· -...- ---------
{-~ .- ..--- .---- --- ..--I---~r--.-T'- ..- _._-_._--
~ 18 ,-,,-1-,' .-- -··--t-----l -
~- . -1---'-- --!---- .... - --_ ----.-,...--- 1-.-..-.-..-------.--.---.---
'r'~ -_..... _.-t........ -î ...... _~._-.,.....--f----- ....!.._-_._-_ r'-- t ...-_. -------------------.-..
1 1 •
. 20 t : il
tTorc:it i 1r...t_d_~_:~- ...~-.-O-t-O-.-û+O-._.~-_+-'_-:-_~O--+..-O-.-~.,.f-.:-..~-:-.~+'_-O-._.-.~..:,,:-..O-_~·;...~-tl-lo-_.-.:-..+-.--..-__-tt--_-._-_-.1-_-~-:-_O_?_.-.~~~_~~~~~~_~~~.~~_....-_-_-_-_---~
t-:2..~ ----+---. -- -1---1-_.-+...._.+.._-_..--- -.t- ._- ._-.. c-----...--------------..-.
t-~: --r-""" ---~. __ +. ..~. ·.. ~·__-·-tl_ -. --·-t------t-.- .__.__.__._-._--..-....-.._-_.-- .....
r -'2; _. - 5.ëT;-:o"-G:S -':" ;--..:-+-:.- --~-.. 1·~·O. ·-----r----t--4-.-1 r--------...----.----
[' '---'---f---- ,----t----- 1---.- L...-........l-··.....-l----.-----r--- .----------------.-- --
'I··..~·_· - (!~ ~..!5.-r..!pj·~-!-?4(!2!S _:._.:: __ J~_1_~.--.--_- ....-_LI.!..1.-0--~~~~.~.~_?:.~3.~_;~~§L.O~-
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Levé altimétrique établi en 1978 
pour le compte de l'O. R.S.T.Q. M. 
.... ~'fl' ,, 
,. . .... : .. 
.... 
Prise de vue aérienne : 1974 mission 101500 au 1 50 000. 
Canevas géodésique : 1 9 7 7 . 
Aérotr iangulation: 1978. 
Restitution Poivilliers D : 1978. 
© I.G.N . - Paris 1978 . 
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Amorces du quadril lage kilométrique 
Projection U.T.M .-Fuseau 30 
Ëquid istance des courbes : 5 mètres 
